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'Î a in^mstFial
Asociación de los gremios de Ultramarinos, ComestiUes y sus sigilares
@il Pilfs lifllera
BaldcsasdeaKo y bajo rsHevs pfiít oraasisiitB- 
Jd<3n, fmltadoij^i iitáritioles.
Fabrieadéa de toda clase de objeto de piedra 
iraUcSal y graalto-
Se recossilesda al público no confunda sais srü" 
otras imitaciones hechas 
'por Éi^nos fabricRntsc, los cuales,\dl«ían mudib 
eaíidad y cGlcrido.
Bsposfdón: A'iarquéíi de tarforj 52, 
FéltffiáK-PaeríO. 8.—"MALASA.
En cumoSiffifento de los acuerdos tomados por esta Sociedad, con el fin de hacer llegar )a! 
consumidor los beneficios de la súpresldn de los consumos,, í^fotu de pre*
cfoi qué ha de regir en 1.® de Enero de 1912.
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Aprobado por el Congreso el proyecto 
de ley para el procesamieiito de diputados 
y senadores, estableciendo la jurisdicción 
civil y militar, ha empezado en la Cámara 
popular la dlsciisión de la proyectada refor­
ma reglamentarla con un breve y elocuen­
te discurso del señor Azcárate, jefe de la 
Blnpria republicana, en el que una vez más 
ha tóchó hincapié en su justificada ojplnión 
d e w e s  improcedente toda reforma que 
afeg^ la inmunidad parlamentarla,sin que 
ariíist ¿ea reformada la draconiana ley íla- 
madá de jurisdicciones y el Código de jus- 
ííctó%iilitar.





Petróleo , . 
Sal común • . 
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función entera organizada por la Junta de damas que preside la Reina á beneficio de los heridos de Mqlilla — Escogido ptograma 
en el que tomarán parte W W ^  L@s los H o p iw a n o s  y los alumnos Real Academia de
Declamación — Precios: Platea, 26 pesetas — Butaca. 5 ídem — General 0‘6.a iden?, — A las nueve en punto
rroces, bajan 3 cts. por kjlo, según dase, 
arbanzos, * ,;3, :» » . » » ■: ?
OaHetas »35 »' » » *
Bujías »35 * » > » %,
Carameles y bombones, bajan 5Q cántiííic»
küo, según ckse.
Queso bajan 15 c^. en kilo., según clase. ¡
Conservaspescaáii bajanl^ofs. segúndase.
frutas 
hortalizas ■,*. 20 i»







0.15 lÁves trufadas, bafaú * 1
Huevos, bajan 50 céntimos el luu.
Manteca úe vaca, baja 10céntlmós'e!hito. , rr,.-.,/,- 
Advertimos a! público, en general, que ¡as enmes, tanto frescas como saladas, Sos embutí- 
dps y toda clase de chacina, quedan gravadas con la misma tarifa, y ensu cOnseCuhnclár,' ho 
sufren alteración en baja,
Málaga 1.® de Enero de 1912.—Ei Presidente, Jfr^ac/ del PinoIStíz.
Jorgine Heredla con don Alvaro
Señuríta María Abreu con don Carlos | 
Groas. ^
íSeñoiita MaHa Vario con don Gustavo Bo*  ̂
Un. I
Ŝeñorita Aun María Gimo con don Enrique ' 
Garda de Toledo.
O I M E ^  l O B A l a
R o y  -  G oSosal a c a n te c ix a ie iito  • R o y
E.STRENP DE LA GRANDIOSA PELÍCULA TITULADA
Señorita Carmen La Muela con don Ramón  ̂
piaz Heredia. ‘ s
Sílíorita María Teresa Luna con donGul%̂  
llermp Re|n Segura. %
SénofUá Remedios Crelsel! con don jCésar i
Í ^ - í : s l 1
G r a ji su c e so  a r t i s t ic o  d e  la rg -a  d u r a c ió n
Maravilla cinematográfica Extraórdinaría atracción
'sefío’ritá Bellta Marios oón donSnríqueHe» 
■írediá'/- ■
LA m  UN D I  A i ,
S o c ie d a d  A n ó n im a .» « IVÉadaidr» « S o a t a o  d e  Í 9 i2 ‘
S e g ú r ó s  d e  q u in ta s
y  gestos 8 0 0
Sol y  O rteg a  
y  C a s íe lls
s
Nuestros queridos amigos, el Ilustre di-1 
i putado á Cortes por esta circunscripción | 
 ̂don Juan Sol y Ortega y él distinguido vi-1 
¡cepresidente de la Asamblea Nacional dej 
Ühlco representaúte, don Domingo Pages.—Oficina, Duqtie de la Victoria 5 principal. Málaga. | Unión Republicano, don Rosendo Castells i
...*' ijiiíij üJigiSB í asístírán-pásado mañana al banquete con;
el caso de slfrirl NAiafasAnlii J ó  liitA hAHAA | que los repubUcanos de Málaga han de ce-.
réfoTmista a D ro v é c h ó  ía o o o rtu n id a d  oara que ustédl | l { | | j |f j |m  l||¡, f |||f l ¡lebrar el triunfo en las ultimas elecciones j
J UB UiiU DBibU .municipales y la gesHín de sus
Aun hay más, Lisardo, Porque- el señor A tas nueve de la noche de anteayer, lós ca-|tantes en el Ayuntamiento, la Diputación
El Fomento Industrial y AgriGola.~Málaga
JPdibrieai tidífe Mor̂ o»iS 7S»---jDeopné̂  JLlwmeda nMm* 
8 HpGB»fo«féto9  o p són ic jo ia .—P o S v o s  d é  h u e s o s
Aboios completos para todos los cultivos
M
Ayiii&ta.ii&i®iito de Mólaga
Estado de lastoperádonas deingreBOs y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el día
7 de Febrero del corriente año
El señor Moret, que preside la Comisión í ? 
formlsta, aprovechó la oportunidad para ae
dar una vez más fe de vida, y aun i:uandó
INGRESOS
Pesetas
tstotíw m ao a ^ ^ ó ^ e rm la ^ S b ñ ^ i  Moret, después’de sostener'^ué para éTno rabtaetoi que prestan suaé«Mó;fifl>ie8to|provincial y eñ lás Cortes
i M s l m S o T s w  hay más deWs que los que I  Código pe-, « J e t a - ............................vivibimu uebcü, ue ser Dienquisio por ios ná! señala PTrlama- | rop entre fl ruido que producían les oías el
elevados inquilinos de la plaza de Oriente r ec malnP Phoc rof/nrma »chocar tumultuosamente contra la drilla y el
I  f®í®*^-|deífurioM temporal dé iju^sí^algi^voces
Masno^vaya á creerse que el oradori^gustladas,queeplasproxim 
pretenda llevar á sus ultimas consecuen-* ' * -
y el anhelo de reconquistar el poaer que; 
ejercía antes de ser súbitamente sustituido- 
por el actual jefe del Gobierno.
Cuando un caracterizado dipútadó inie-i 
rrogó al presidente del Congreso acerca,de 
si sería él quien sustituiría al SéñórCáña- 
lejasi contestó e| interrogado sibilíticamen­
te, pues se limitó á sonreír y á hacer un ca­
luroso elogio de! señor Móret, de cuya 
mentalidad, á pesar de cóntáí ya más de 70 
años, se hizo lenguas, y esto ha dado lu­
gar á que adquiera máycM- Duerpo la^jreen- 
ciá de que él díátiiiguMo elogiado por el 
conde de RóMáhones, al contestar á  Ips 
contundentes palabras del señor Azcárate,
X más qué deféiíder la reforma reglamentaria, i ^  f  ̂ incurre en s^mción penal por
\  nrAn.'.cncp. riiriaír t,n meynnrfci A pawir. «j_|escrlbir uo artículo Ó proriúnClár,. uo dlscüf-
efas la anterior afirmación. No hay que ha 
blarle de la inmediata reforma del Código 
penal, porque esté, según deólbr^ á renr 
glón seguido, no puede hacerse ahora.
Puede reformarse el reglamento del Con­
greso para qué sea fácil resolver la cues-
w  '*■ ■ ‘ ■...............tíóti de tes súplicatprios inmediatamente enfoTTi-.» Aa. -------embarcación se había utcmî ciiu
perjuicio préxíme á ia playa, por serie
de tes íteí’ségüiáosj pesV no puede reSor- 
már$e^n?eg!iída el^ódigopeai^ en el sen­
tido de que no haya lá meriOr pai^dad en­
tre el que delinque cometiendo un hómid-
so contrario en ideas á la legalidad vigente. 
¿Y fué para sóstenér esas herejías demo
\ ,  propúsose dirigir un memorial á Paíácip pi- 
diendQ se le reintegre en el poder/ ' ^
Sea lo que fuere, pues lo que princfoaLgi ^  v .
mente importaba, ó sea la continuación defe?^ S'*̂® sIsGnoi* MÓreí jdeo ,y 
Maura y Laclerva en el ostracismo, ya es-1 la necesidad de formar
tá resuelto con arreglo á lae aspiraciones de las izquierdas? ¿Y es con ese
cierto es que el señor Moret, al defender reconquistar
¡elpoder? ¿Es asi como piensa bienquis-labor, no dió en el clavo, por lo misiiiP que 
esto era imposible, sino eh la herradura. Si 
para muestra basta ttrt botón, nosotros po­
dríamos ofrecer á  la consideración púbiiéa 
ura botonadura conteleta.
Pero,á fue? de génferosóso, llmitámo- 
nos á presentar alguno.
—SI el suplicátorió és injusto—dijo el 
orador,—ahí ^stán los tribunales para ab­
solver, y si es justo ¿qué interés hay en Te- 
tener junto á nosotros al injuriador?
Y si el suplicatorio es justo, decimos 
nosotros á nuestra vez, ¿cóííip se iqfiere al 
Congriso la ofensa de ̂ uponérle capaz de
■cos­
ta  dfemándabaíi sdeorró,
Ejicuchafon,con más atenciósi «para Investí 
gar él Origen de aquéflói gritos, Corriendo pra 
surosps hada uno de los puntos dé 
ra, desde donde se. oían con más fácMdhtí teai 
iastlmerí» gemidos.. : > ... •' . -  
Al cabo de poco tiempo taviero«?wi§fón dé 
poder,eusilfar á unos Infelices péáctddrésimiyÁ 
i destecho en ¥n éáéolto 
és imposibte'-'é'i 
i¡:sanejp.,.4é';|í̂ ; ñÚsiha ékre !asiuíiáateáli^entf«^ 
y le láS plaa.teue con impetuogldaq irresistible | 
azotíiba-1 lá débil véfá dé lá temitee embarca-¡ 
cíón. ' . i
Sus vestidos empapades comblétsméhíé en I 
agua, presentaban un aspecto dépIórabI|S;. y 
aus lívidos semblasités deñot&baii las áhgustfás 
y las inmensas emodenes que habían sentido 
en la lucha contra Sps elementos ídésencadeha- 
dos.
Seguidamente fueron; cpiiducidos al cuaHel 
de carabineros, donde redbierpn .toda dase de
Según la noticia télegráfica que en otro 
lugar publicamos, saldrán esta noche de] 
Madrid para llegar á Májaga maná na en el * 
exprés los señores Sol y Ortega y Casieils, i 
á quienes nuestros amigos seguramente» 
tributarán Un entusiasta recibimiento.
Existencia en 6 de Fébrfero. . . . 
Ingresado por Cementerios . . . .  
* » Matadero. . . . .
> • Carnés frescas y sala­





A c t s  c^niíSBGseispativ®
Líi Juventud República r.B ha recibida el st 
gufentóíteleíaaema de'don .JU8n:%l y Ortega: déí
# r é p ^ a  acto para Domingo. Avise Arma'
S3 y Gómez ChaSx. Iré,coa Castells:»
Eu vista del anterior despacho lelefónicc!, la 
expresada entidad organiza para el Domingo - 
próximo ía celebración del banquete en honor 
de loa Diputados y Cemeejaíes salientes en 
1911 y actúalés, de ía Conjunción Republicano 
Socialista.
Dado el considerable número-de pefsonaS 




Conducción de cadáveres pobres. . . 
Ataúdes oará id. id. 1 . . . . .  .
Boletín Oficial..................... . . .
Inspección sanitaria de carnes. , , , 
Bfectos y mobiliario . . . . . . .
Menores . . . . .  .....................
Sellos para la correspondencia munici­
pal .» !. • «■» t •
Qtnnta^ .  , ¿ ,
Servicio de carruajes. . . . . . .

















muy conveniente qué huesíros ebrreiígiorsaríos
.c s é x  es wuu. u» caraDw^», .wnaei ««owren ioaa ujb«s _ub | g^g ^  apresuren á retirar suiarjéts
la nación; sea te que fuére, décimos, Ío |í!!~ í sep re^n ta  atenciones y cuidados, reante^  ̂ ^
nJor+nftc ni,o »icp«nr nrot oí c,,I como aspirando reconquistar i de un vivlflcsate brasero,y mitigándolos cihe-ha«j,ja.
do, y aUi, cerca de lafuíidldón de? 
Trigueros, uno de los hombres menctonados, 
JpséiMbHná, logró coger ai filjío, cuya vida es­
taba próxima átérmfnar.
Lps heroicos Individuos, cuyo comparta* 
hiléhta és digno de las mayores niabanzas, 
dondujáron é José Martín á te casa de socorro 
del distrito de. Santo Domingo.
./,,Eh e^te benéfico establecimiento le presta- 
roriTos auxilfós de te ciéñete el facultativo de 
gi^a^a dón Franciaco Trujiilo y practicante 
de guárate don José Salas, acudiendo á la 
respiracióp,artificial, pero la tarea no dió el
■OancioíLeX'b Oúmíeú
' .i.barra usté, a! gusta, 
porque, desde hace unos días 
están las más de las vías 
con un barrizal, ¡que asusta!
negáfld? ¿Cómó Sé admite la;posibilidad def,
rm » eA \\tian ró m n lír A  /lA A s n s  CfS'flVAR.: rií?íH*f®®Î ®®-®hiP6ZadO, ¿CÓmO
tarse cim la opinión pública? i a» li ?
Repitámoslo una vez más, aún cuando lo 'a 
hayamos dicho hasta la saciedad. Al pedir 
ia inmunidad parlamentaria no se píde la 
Impunidad paré los delitos comunes. Sólo 
Se reclama el deréchó dé asilo que sé ejer­
ce desde los escaños dél Congreso y del 
Sejiado contra laS demasías dé los gober- 
Ijantes, contra eéa justicia necesitada de 
Mejoras, Según él propio señor Moret, y 
bontra ese orden de cosáis que da lugar á 
^uélteya jiteéés rio éxéptós tíe influencias, 
según dijo d  mtemíp ̂ éfípr Moret. - ¿ 
frió se etepiezá por donde debió ha*;
qué se haga cónteücede esos graves a se pretende q u ^ a
tos que tajito preocupan de algún tíempO á|® ¡í® í^.?® J^ rit ín«^rAarrí?
esta párté á determinados personajes de deseos de los reaccio-. parios?política imperante?
Es uaaacpíóh intolerable para el señor 
Moret que uridiputado á Cortes se declare 
autor y acepte lá responsabilidad de un ar­
tículo denunciado. ¿Por qué no se ha fijado 
quien tal dijo én íá Trecáencla con querse 
réplten las denunciásI^Eáa fácflídad erj per­
seguir á la Prensa, por eJériijúOi no reviste 
para S. S. el carácter, de iníólérable. Lo és, 
en cambio, que esté la,Prensa sujeta á un 
orden de cosas tan precario que la pongá 
ceso de acogerse á esa especie dé de-en c . .u.. A.̂  oc nue la protegen diputa
pfégüntá'laméfitária. ; , i . . .Pero, ya puesto á desacertar 
ba el señor Moret:
' ^ ¿E s  que cuando se conwtei un
dio es admisible que otra persona ocupe el 
lugar del matádor? .. . -
 ̂A cuya pregunta heñios de oponer la sí** 
guíente: -
¿Es que puede hábef paridad entre un 
homicidio y uno de esos llamados delitos 
de imprenta?  ̂ ¿ «
Suponemos que el pradof no íué sun- 
cientémente dueño de la palab.iPa cuando tal 
dijo, pues de te conridrio
Es 'fevidérité qúe eí Código penal exige 
íser reformado, qué igual reforma demanda 
ésa léy espacial llamada Código de justicia 
militar y que urge ía derogación inmediata 
de la excepcional ley llamada de jurísdic- 
clonés.
Refórmense los dos priínercfs y defó- 
Iguese la tercera, y entonces podrári leváh- 
itar la voz con mejores títulos que ahora tes 
|[ue quieren dár toda suerte dp facilidades 
á los partidarios del despotismo. Pero 
mientras ésto no suceda, sólo gratitud de 
berá la opíriión democrática á la minoría 
republieana y á los diputados de la mayoría 
qué sé han opuesto cumplidamente, sin ha 
iCér caso de la grandilocuencia del señor 
. I Morét, á que se mermen los fuéros del 
‘Parlamento, las libertades democráticas y 
ta inmunidad parlameutaria.
. „ . Jásn MuñÓz .Recía, Antonio Saezi
Rute. Antonio Jiménez Agullar y Joáé Rulz' ropuLAR. 
Garete, naturales todos ellos de Torre del 
Mar.
La embarcadón. á que se deno­
minaba San /saá, dédicáda á la faena de la 
pfesca de sardinaŝ
: Cuando les ocurrió el terrible ácddénte, áf> 
dirlgián á ésta capital, procedentés de Marbé*
Ha.-: ;:
: Los carabineros, que ^On tanta abnegación 
y celo contrlbuyéroh al saivámento de los Infe- 
Hees náufragos, son Antonio López MOlitia,
Wenceslao Ruiz Samaniego y Antonio Díaz 
Caús.', _ ■ -
Del sUCésQ se ha recibido el correspondiente 
parte en lá Cómándariciá de, Marina de esta 
provirida.
cerrada anh'etedo, expirando e! infeliz chico , á 
la list  " Jos pocos testantes de su Ingreso en ¡a citada
.El péfflSo de blIteíes, á k  Juveiiw Repa- «“f  .'Je *"™™:, . . I
AW declaMron llamOTe Carlos SSnoIiez ¡ MomaJPisM da to  Morsa «.* M y redaoctón ‘ í A ¥  » « » • .  fe  esta »e congrega w w m a ,
n» Rar n. s cT •» pubHco, gus pretendía peijetraf en ellg, tesul-i
itondp lilnpotentes parii;haGerle disuadir de su 
I fritepto varios agentes de seguridad, que tras i 
iio poco trabajo pudieran contener la avalan-1 
éhá. I
La triste núe}î  llfgó á conocimiento délos] 
Relación de los donativos recibidos entere*'pádres de lá vrctlma,,desarrolióndo8e .nna des-! 
Ilácdón de El PopúLAÍ?, para él reparto de garradoto ^cena, anta la presencia .delcadá- ] 
Itoteips entre los. aiumaos de -las escuelas iaí* | ver de sú hijo.; I
CBS, cuyo acto tendrá Ipar en\‘ol próximo dial Elniño Jqsé Máríte Miranda, que del modo!
11 dé Pebréro,^áriiV8réBrto>dé.te prbClamáclón yá rélatadó encontró la muerte, era natural de 
de te República E s p a ñ o l a . - i Málaga, y habitante con sus padres José y]
Socledááde obreros cbiititérOB. Ptás. 10 |Fraúci8ca,.éú la.caite dé Mármoles núm. 67. i
Don Máximo Grada Garete i'  ̂ » 5 :| Eri la Casa de" sodorro se personó el juzga-1
s» Enrique Qroi. V. . . . » l'2b do de guardia, ordenando tes dUlgenciaá aéj
•iSocíedad de, jtnáéstrbs barberos, 3 cabahos' *'%9t Y, el lévahtamfentó del cadáver, para 
iCon .Bguaderás y 3 carrps de Policía urbana. | traslóáarlo al depósito,! d^nde hoy ee le prac*
^^Don Rafael Castro y don Antonio Sánchez, |ftearáJa autopsia.
4 juguetes. I Antes de poner fin á estas lineas, creemos
Don Juan Portales y Rivas, 1 cartera para, cumplir únjdeber excitouúo el celo de las; auto
Febrerlllo veieldQsé, 
y demente por \m frázas, 
ha puesto calles y plazas 
de un sucio color barroso.
Está todo, que da grima 
ó, al menos, yaásí lo éstlmo.,. 
i Si sigue Imperando ei limo 
va á ser cosa de Irse á Lim^í
El Baile de la Prensa
' AUantice.
Habiéndose recibido á última hora un abañi 
co, xuya vitela avalora el tespirádo btecél del 
notable artistá don EnrlqUé Steioiiét, ton des* 
tino á: premio para el Concurso de dlSffácés; sé 
adjudicará á \n máscara qUe Vista Con teayór 
propiedad un irá jé típico de cuálqulera de tes 
reglonssespalioteSi
Jiánidia
Entre los uotebres de las distinguidas damas 
que cqmponen el Jurado, quedó, omitido Itî o; 
tentarfamente.él de la bella señotlte Marte LuI 
sé Abréu. Téngase, pues, 
omisión, í Oí
víais
Aquí, sin poner reparo, 
podrán resistir su Imperio 
Barro-so en el mteistérto, 
y en Cervantes, BatoMarp.
Pero, ¿resistir el lodq 
los ciudadanos senCSiios 
que hmi miedo hasta á los Aárr/7/os.'» 
{Eso, no! ¡De ningún modo!
ntña y una cartera para niño.
Coñtíñüará.
•LAS VÍCTIMAS DEL GUAOALMÉDmA
• M
m n o
Ese aprendiz de río denominado Guadalme- 
dina, que tantas victimas há proporcionado por 
efecto de sus avenidas, cuya cifra estuvo 
réjcleníémsnté á punto de ^aumentaree. Impi­
diéndolo el denodado valor y heroIsmo.de cUa- 
por subsariada te |trb.personas, produjo ayer una nueva desgra* 
da-
Para arrancar su presa áte impetuosa
rldadés párá que ordenen á sus subordinados, 
que impidan él acceso de chicos y grandes á 
tes paredones,á fin de que no se repitan hechos 
como los dos ocurridos en el transcurso de 
pocos días, , i
Que con prisa, extraordinaria 
se' barra toda esa Injuria 
producida por te Incuria 
de la Candelaria,
que/>/ord en tales extremos 
que ha hecho, sí no, reventamos, 




Déffrtendí! feteáblpmento & tea dPBPnir ^̂ ^̂ 9̂ 08 ésfuérzos, pero,
Comisión organizadora el Director de la Fin- íúesgraeladarneUte, losindivfdups que, desafian*
servido extraordinario én combinación con ellS  
BaftedételPrcnto, para dar toda: c t o  detocl*i®^
Ei banquete organizado por la Jüveritud 
Republicana en hórior dé tos diputados y 
concejales salieíites y actualés dé la con- 
juíiéton republicano-sociaílStá; se ceíebrérá
a¿r¿decer!e"vívám¿rite la 'flneza. ¿ « m o  pásgdow fia^ d^^^^ 
rnmnafnr iin rrímAíi ííáíiRftorttó con ún .ar'llás! ¿océ del día, en eloRestaurant de Her
nán Cortés.
Las tarjetas podrán recogerse hasta hoy 
v'ternes álas diez de la noche en el dotnití-
conjparar un cri en sangriéritó con un 
tículo ó un suelto; por rádicál que sea su 
contenido, publicado en un periódico?
Mas per fa boca muere el pez, dice e! , dio, o
refrán, y 'íéáse bómo el presidente de las Hócela Juventud Rejmblieanm 
Comisión de la reforma reglamentaria con-líos Moros, 14, o en la reqaccion ap 
cede, sin darse de éllo cuenta, te r;azóp en |PciFüijATt.
todas sus partes al señor Atoéráte,'
—Lo que hay qué hacer—dice—es me­
jorar -3 jtistida, , «
Precisamente, señor pj'esidente, hay que 
mejorar la justiciá* ¿Cómo? S. S./Io ^ce:
—Poniendo al maglstoádo á cubierto de 
toda Influencia, ¿onia se haGe enJnglate- 
rra, Fi-ancia y ptroá países.
J Í  Pero sí S. S. reconoce que hay que re 
formar la justicia, .poniendo á los jüecéá al 
abrigo dé toda influencia, ¿por qué niega 
el derecho y la posibilidad de defendese á
US la r. isaa ra, q r, a emss c  taci* i  a 
Udaúes á ?©s cdncurrsiitesg este espectacute. I 
A la t^mteasiin delVlie. raátfo tranvías.!
Ó!3 qUé el
cua r ,
situados en te calle dé TortÜos, esgiúna, ^ ' t e i ^  nínxn iflí» Sun Rc*nní'iBrft áHmtHv-iSn nnánieii'na lé s^rgenderecha V—cBíGa dei Paplaza de San Francisco, .adaiftfráá w
pattlendo, :do8_de_ eilcwi toca puerta N w  y i
pal y AC6f8 uG lamarln&t 86 dtn f̂rárt ájas CO"| Al«fi¡n̂ «p íp mw/í ariifTiia ■» «̂ «>0
S í ?  la‘'c 'Sy“ 6‘’T̂ íl̂ ^̂ ^̂  ̂iS iS d ?  s ’ PW efSto da S ¿ s S
tefdfAtmos rtoi
fl?4e * ® bfBiÜes Instantes.junto .al paredón,
^^É<ite°servic?n^ÍHyU°^^  ̂ «n I Pérqfte^teipstoosidsd ds la corrlenteJe privó
«íes pobre niño fuédeltor^a t Í® j^qeíe de los remo¡InÓ8 que for
Inscripta en el Registro oficial del Ministerio 
de Fomento,
Gonsíitttído depósito de 
P esetas ^00.000, máximo queexige la ley
Reemplazo de 1912
SEGUROS DE QUINTAS
¡Barran de fuerte manera! 
¡Que, baríldo todo bien, 
vuelva esto á ser el edén 
qáe era e/zan/es que lloviera!
Queéinicalde, sin dudarlo, 
ó las escobas se agarre.
¡Que esta vez, porque des-barr^ 
nadie habrá de censurarte!
Qáe limpie, fije, y !e dé 
esplendor á te dudad, 
y sepa ésa autoridad 
que se lo agradeceré»
Será un lema de belleza 
que asombrará á otros edades: 
«La primera en libertades 
y lá prihiéra en limpieza»
'dalmédínaj Se proponen en condiciones sumamente
Eí:|te Prensá, fscllltaridótol régr#o á su» hogares I 
(álasfurtlias que teA & Y 'inayot a
En eP mismo ís cal donde se. venden dichas 
a^uas hav déveHía aidétell y al pô  mayor, ja­
bones blanco y verde de primera; pastillas medi­
cinales y polvos para barberías-
TODO A PRECIO ECONÓMICO 
M olin a  Xéorio, IM
dél centro deJa pobláclón.
€oti!Ióst '
para satisfacer,en parte, el Interés que des* 
píertajeste siJgestlvq^Uiimerq del Baile de la 
Preáto,'tenemos él mayor guato en pubjloar,
Lá noticia del suceso se esparció seguida-* 
menle, y. gran número úe personas se agolpó, ó| 
los páttidoneá, poseídas todas del. natural so­
bresalto y augurando e¡ triste fin dellcfortuna* 
dopéqiíBñb.
Con el própóslto ne salvarle, se echaron al
ventajosas.
Desde ,1906 el Bsn.Go . A p 's g o n é s
lleva ingresadas en concepto de reden-! 
dones á metálico, la respetable suma
de físítas 3.06J.748 - |
Pídanse detalles á la Dirección gene>* 
ral ó á la  Subdirección de Málaga: Don 
José de Viána Cárdenas, Cister 8, 
Áutorl^da teiPublicación deteste anuncio por la 
Comisaría General en q.de DiGiethbré. úe t9U.
'' ÍteáHgBaaBÍaii ^ ^
á continuación, tos nombres dé las diez parejas i agua cuatro hombres, que,como antes dédmosV 
inscrita» ya, y que fbrmangsntíles señoritas y | sin tener para nadaren cuenta éi inminente pell- 
distingüldos jóvenes de lrselecta sociedad ma“|gro que cortten, realizaron Inaudito»esfuerzos! 
tegueña: . |para,asír al chico, pero su berntdsa y humanF
Señorita Cecilia Rodríguez con dpn JoséitarlátebpríreíiuUÓ Infructuosa, no pudlenSoéx- 
Blasco Alarcón, ' “ ■ : ' . . i perlmentar muy á pesar sayo la sátlsfacclón dé
. ShñoiUatConcite  ̂Cámara con don Alberto ¡salvar de la muerte á la tierna criatura.
Rivasi I La corriente llevó á ésta hada te desembo-
iD atecisso is d&  I s s  i s s s u i n i s t a s  
V f o ^ é s s p ^ S
5.* edición
Así Málaga seri, 
y asegurarlo yo puedo, 
te que alzará,.«n día, él dádo...: 
¡y.'jiíff.se lo chuparál
éarramos e! iodezaí, 
qoq ápoco llega d las tejasj 
tp»».no comoíá Canalejas 
quiso, Maura,,el clerical,
barrer; quqse le destine 
otro ipás seguro modo 
y con éi qiédlo sé atine, 




Ayer tarde se la comisión permanen*
expioalonep, publicado por la Asodacidn de In
génisros de Lis; ja, y traducido por j. Q, Malgor, 
miembro de la Ciladá Asociácídn y ex-director de las minas de Reocín.
te Administración de este periódi­
co á2'S0 pesetai ejemplar.
Caflarena Lomj?ardo, Clntora Péjrez, Escobar 
Acósta y Pérez de la Cruz.
Después de ser leída y aprobada el acta de 
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Semana 6 “.-VIERNES 
üs San Juan de Mata. 
tís mañana»—'
Jfiliileo pan  lio?





FIB1ÍI6I DE TIIPOJIEÜ T 8EI|1
de corcho, cápsulas para botellas de todos colo­
res y tamaños, planchas de corcho para los pies 
y salas de baños de E L O Y  O R D O Ñ E Z . 
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR N." 1 
(antes Marqués) Teléfono número 311,
V a p o r e s  c o r r e o s  a l e m a n e s
LÍNEA ISLA DE CUBA
Salidáé lilas de Málaga los días 10 de cada mes, para Habana, Matanzas, Cárdenas, Sasua. San­
tiago de Cuba, Caibarlen, Manzanillo y Cienfüegos, directamente y sin trasbordo.
Linea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y México 
„  . . . . .  Salidas fijas de MálMa los días 29 de cada mes para Habana, Veracruz. TatuDi-
C0| Paerto México (Coatzacoalcos) y Progreso, directamente y sin trasbordo, v
El magnífico vapor correo T p a n k en w a ld  
de 5,000 toneladas; su Capitán Schubert. Saldrá de Málaga el 29 de Febreio 1912, admite carga
?ira los expresados puertos, así como Vía Veracrui; para Frontera, San Juan Bautista de Tabasco.uxpan, Cafnpeche, Laguna, Minatitlan, Nautla, Telolutla y Vía Puerto-México (Coatzacoalcos) 
para las Islas Haway, British, Colombia y todos los puertos dfel Norte, Centro y Sud del Pacífico, en 
combinación con el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec.
9 ls ( r f8 d 9 B fs  ■ M S g i o ;
I n s t i tp í to  d s  N ú h n g ts
Día 8 á las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 749*90.
Temperatura mínima, U ‘8.
K f”  éía anterlqrí l4'8. -  -Dirección del viento, S.E.
Estado del cielo, lluvioso:
Idem del miar, smesa (^ pyW58.Q mi
Despacho Bisulco
Noticias locales i
C a íd a   ̂
En el camino de Casabermeja dió una fuerte I
ga
t eci
Informarán en Málaga los Consignatarios Sres. Baqueta, Kusche y Martín, Martínez de la Ve-n conducía, SaFvador Ramos
número 17. ii-opez, produciéndose fuerte contusión en
el costado derecho, de la que fué curado en la 
casa de socorro de la calle de Mariblanca.
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos nP 15 
Caim  fu n d a d a  e n  e l  a ffo  1870
■'«Dio.«.•26. expendio,
V ' ■ 'Vinos de Vaídepeña Tinto
fcf V' Ugi arroba de I |  Htros de Vtoo Unto 1 < ^ ^ - . .  ̂ . . . .  Pesetas 5'00 
114 » » 4 .  » í  í  I ; ; ; ; ; j  2;g
Una botella de 3i4 » » » s l  ] *. *. | | J Q,‘|g
Vinos Valdepeña Blanco 
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts. 6*00
s 8
4
Jüalaoóii al por BEayor
- D E -
_ Que quedé'sobre la mesa el Informe de la 
Contaduría en el expediente sobre quebranta­
miento de embargo por los claveros del Ayun­
tamiento de Cártama, en apremio por débitos 
de contingente de 1909, y antecedentes que 
fueron pedidos.
Que se declare la responsabilidad de los 
concejales que continúan en el ejercicio del 
cargo, pertenecientes d ios Ayuntamientos que 
no han satisfecho aún el contingente del tercer 
trimestre de 1911. En cuanto á los concejales 
que tomaron posesión á. principios del año ac­
tual, se acordó concederles un mes de plazo, y 
que se le notifique la prórroga otorgada. i 
Aprobar el informe sobre el oficio del señor 
diputado visitador de la Casa de Misericordia, 
con motivo de los ingresos provisionales he­
chos por el señor gobernador.
Quedar conforme con el idem sobre Imposi­
ción del apremio del cinco por ciento sobre la 
multa señalada al alcaide de Mocünejo, por no 
remitir la certificación de Ingresos que para el 
expediente de apremio por débitos del año de 
1910. se le tiene reclamada.
Que pase á la contrata el Idem sobre la cer­
tificación de Ingresos remitida por el alcalde de 
Coín.
Aprobar el Idem sobre excusas de dos con­
cejales del Ayuntamiento de Cútar.
Quedar conforme con el Idem sobre sanción 
de ingreso en el Manicomio de los alienados 
Ramón Fernández Serrla. Salvador Rlvas 
Ríos, Antonio Fernández Robles y Antonia 
Madrid ,>£scóbédo.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, 
se levantó la sesión. .
Joyería, Relojería y  P/at^ía
i  l> » a 3'00
• » a a 1‘50
Un s s » » 0'40
 ̂Una botella de 3[4 » » » » 0'30
/V ia je ro s ,  a »»» l a  e ú re e ll
Varios jóvenes de espíritu aventurero, cu--m , . « r. , --------------■ — --««wou*, cervecería
!°» v e M e . »■ t o w nxi ..  ene de Marlbfan..'
ferrocarril, escondiéndose en Madrid en uno de
iw n. « Vinos del país
» Seco de los Montes » » » »
» Lágrima Cristi » » » »
» Guinda » > » »
» Moscatel Viejo » 9 » »
» Color A«eio' .  .  í  \
Seco Añejo > s s «









A , F e d e r ic o  t i e r r a  S a e e s o r  d e  G h ia r a ,  - - M á la g a tuercanclas correspondiente al tren que llegó anteayer á las cinco y media dé
La casa con mejor surtido en España y precios más reducidos.—Compefenda á loé' t í  n
nes de Madrid y Barcelona.—Pidan catálogos y notas de precios.
?i2íaa
Gran Fábrica da Sombreros
M a n u e l  M e i i a ,  -  A l a m o s ,  n ú m .  4 4 .  -  S u c u r s a l :  S a n t o s ,
F á b r ie a e ié n  d e  so m h re ro a  y  g o r r a s
d e  to d a s  c la s e s  p a r a  c a b a lle r o s  y  fiiñoi
E s p e c i a l i d a d  e n  s o m b r e r o s  s e v i l l a n o ^  y  c o r d o b e s e s
Encargos en 24 horas.—Precios económicos.—Calidad superior
f  y® ®® creían seguros é Intenta->. ban salir de su escondite, fueron descubiertos 
,por uno de los empleados, siendo conducidosi's tM ír* ’
Después se les trasladó á la cárcel, don+ 
se encuentran á disposición del juez;de
O o ix x u iiie a d o
F o r  la  d im is ió n
d e l  D ir e c to r  d e  lo s  A n d a lu c e s
de auxilio, acudieron varias personas, provis­
tas de cordeles y una escalera, consi­
guiendo sacar, después de no pocos esfuerzos, 
á las dos ancianas, que por fortuna resultaron 
ilesas,
—Esta mañana, á las seis y media, salló de 
su casa la mujer del alguacil del Juzgado muni­
cipal, sin que hasta ahora se sepa su paradero, 
por lo que es grande la alarma que reina entre 
su familia. Según rumores, es probable que se 
haya suicidado, arrojándose tí río Geni!. Las 
causas que pudieran haberle Impulsado á to­
mar tan fatal resolución, parecen ser los sufri­
mientos de que padecía continuamente, por 
una enfermedad crónica.
—ELrío Qenll sigue creciendo en su caudal 
de agqa, temiéndose que, caso de continuar el 
temporal de tluvlas reinante, se desborde é 
Inunde á las huertas de los alrededores.
El Corresponsal,
Loja 7 de Febrero de 1912.
L fn ea  d a  v a p o p a a  o e p p a o f'
Bandas fijas del paerto de Málaga!
Instructor de Santo Domingo.
Los dtíenidoa se llaman Jesús DIermo Fer  ̂
nández, Pablo García Ruiz, Adolfo Madrid Ca- 
t ballero, Julián Elias Salmos, Cándido Iglesias 
í ppez, Fernando Martín Banón, Lucio Gonzá- 
 ̂ i Gwcía, Miguel Escribano Moraga y Julio 
! f * I? Cruz Expósito. Los dos primeros son na- 
I torales de Toledo, y de Madrid los restantes. 
I F o r  e l  in d u l to
I A fin de dar cumplimiento al acuerdó de la 
j  Prensa democrática y radical de España, en 
jcsta  redacción se recogen firmas de cónformi
Los cuellos y puños
InVnHnSíir nlannhasfM am a1 4>«11a.é __  .. _  «
I indulto general que corresponda á todos los 
I condenados, procesados y desterrados por de- 
íHtos de opinión ó sociales,
un par de puños, 10 id. 
Larios, calle de don Ji 
devuelven ó domicilio.
coiuecumcta, lo. acuerdo» conve- H e  'to
NOTA: Lm eneiM^^^entreg^Snénta’C a m b ^ ‘d ¿ y ' Q ¿ r ? ? 5 “ • 
°arcla.niiiiiero 1 (aegnln. fia  pieza de 1. Conátitaiii,^ a f
y SU
tar, en su
.<  ̂ °̂ *̂*̂— *̂*̂* que había Frasco*2^^^¡M^^recibido una carta del alcalde de Madrid, en la i Depósito, farmacla*dé! o
qaeéste contesta tí telegrama que se le diri- Bernardo. 41 Benedicto, Sa»
giera, en el sentido de que la noticia déla de-í s ' J h ÍjÍ- »  .manda de carbón la había dado á la prensa de ' _ W ltiiiia l io d la
dicha capital, cómo medio de oubllcidad que S® admiten suscripciones en la calle de H?.
fuzpba de más efibacla para solucionar el con-, ®®w®»«nuwere 16, donjuán González Pérez
^  9aal(««É Ílaa
Una cochera en la casa númem Sft
¡Í/3C
También se han recibido dos telegramas de 
los alcaides de Sevilla y Badajoz, declarando 
serles Iniposlble atender la petición formula-
dad con la petición de una amplia amnistía ó por la escasez y carestía del artículo de l » * ® *  ®®*®*AÍcazabi¡Í« Sfi
ipltales. 23 y ctíle CerezssB^^
saldrá de este paerto el dia 13 de Febrero adra-1 
tiendo pawgeros y carga para Tánger, Melllla,| 
NemoKrs, Orán, Marsella, y carga ton trasbordo * 
para los pnertOi del Medlterráneo, indo-Chlak.' 
Japón» Aastraüa y Nueva Zelandia. ^
referencia en ámbás ca it l .
Effabrlcante de Barcelona señor Permanyer, 
A 'A , ^  como asimismo en|ba dirigido uh telégríma, ofrecien lo el envío
demanda de la derogación de la antijurídica ley! de carbón aglomerado vegetal, á noventa pe- 
rlR i.,rí«rfirMn«a6 “setas la tanelada. Añade que por correo am
Bi; VKpor trasatlántico francés 
E s p a g n e
enldrüde este puerto el dia 29 de Febrero, udii
Uendó pasteros de primera y segunda clati 
^ g a  para Rio de Janeiro, Mpntévfdéo y Bueáos
Hace tiempo que, por Iniciativa de don Ma-
sigue I. ílrecdín d .la  Empre» ferroc.rrl.|?“ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
lera haciendo esfuerzos titánicos.̂ , para no de 
volverías cantidades del Montepío á todos 
aquellos que asi lo desean.
£i procedimiento que emplean no es muy 
noble ni muy digno, pero, con tal de salir airo­
sos, restando adeptos á la causa tan justa que 
persiguen los obreros y empleados, de retirar­
se de tan Ignominioso descuento al salarlo, por 
no saber ni dónde radican esos fondos, ni qué 
Inversión tienen, ni qué garantías previenen, 
niáxlme los trastornos y vejaciones que produ 
ceíi las jubilaciones, lógicas y plausibles por 
parte de unos. Injustas por parte de otros, los 
cuales tienen un coeficiente moral, que no per­
tenece á la serle de los que Integran la corte 
del soberbio Director.
£i asunto del Montepío, que va apestando, 
nos inclina á pensar y ponerlo en práctica tam­
bién, siendo lo mejor, hacer á Monsleur Ktrom- 
nés que dimita de su cargo, pues bien visto, 
seria acción digna de los ferroviarios procurar 
el descanso y la tranquilidad que tan merecidas 
tiene, comb recompensa ó una labor digna de 
todo encomio.'
Por noticias fidedigna, hemos podido adqul 
rir algunos tdatos de suma Importancia, jdatos 
que han dado margen para empezar á destituir 
ai célebre Director de la compañía de Andalu 
ces.
¡Cuán grande será el regocijo de ciertos em­
picados que con la sonrisa en los labios, y la 
galantería más extremada, inclina la estatura, 
todo en espera de echarle las zarpas al cargo!
Hay que purificar. Y para ello se necesita 
argumentación razonada, como siempre Is he­
mos expuesto, poderosa, contundente, puesto 
que la Dirección tomó á canavalescas nuestras 
manifestaciones.
Hoy como, ayer, se contraresta, la labor de 
los obreros, con lá intervención de los emplea­
dos coaccionándoles para que fírmen el confor­
ma con ese denigrante Montepío.
Vana Intención la de esa Dirección, pues 
nosotros ¡os obreros defenderemos á estos 
compañeros con todas nuestras energías; los 
defenderemos por que nos consta qué ninguno 
quiere el Montepío, por que nó pueden vivir 
con el escaso salarlo qúi disfrutan, teniendo 
que engañar al mundo y vivir engañándose asi­
mismo, para demostrar con su Indumentaria que 
son felices relativamente, faltándoles á ellos y 
á ios suyos, lo que quizás le sobra al que os­
tenta la blusa y las alpargatas.
Seguid poniendo en juego todas las asechan­
zas que creáis oportunas para Intimidar á una 
clase que es la nuestra propia, que á pesar de 
las vacilaciones de estos empleados en venir á 
ayudarnos en la obra dé relnvlndlcaclón que 
perseguimos, nosotros ia defenderemos, y la 
defenderepios por deber, por justicia, por amor 
á los semejantes.
Ya lo sabéis, señores directores y mandari 
nee; ha empezado la segunda etapa en defensa 
de la abolición del Montepío y la destitución 
del señor Keromnés, volviendo á repetir, cues­
te !o que cueste y pese á quien pese.
Francisco Bascuñana 
Secretario de la Unión Ferroviaria
ron una solicitud al señor Presidente de la Cá­
mara de Comercio de Madrid solicitando su 
apoyo ante ¡as Compañías de ferrocarriles, á 
fin de que se Ies concediera un billete ó carnet 
de Identidad que Ies permita viajar en todas 
las líneas y direcciones con una rebaja de pre 
dos y Ies concendán el transporte de 50 kilO' 
gramos de equipaje.
a- La Cámara de Comercio de Madrid y otras 
entidades en su apoyo; haciéndose eco déla 
justa pretensión de esta humilde y necesaria 
ciase, hizo una instancia al señor Ministro de 
Fomento al mismo objeto y más tarde presen­
tados por el señor Secretarlo de aquélla y don 
Alfredo Vlcentl, director de El Liberal, una 
comisión de viajantes visitó al señor Ministro, 
el cual hizo manifiestas pruebas de buen deseo 
de servir á la clase de viajantes, y con gusto 
pidió datos para procurar entenderse con las 
compañías en cuanto solicitaban.
Los trámites se siguen y esta tarde, encon­
trándose en esta don Manuel Pedrero, don Ju­
lio Lañqz, don Antonio Zarzuela, don Domingo 
del Río y don Domingo Alberlch se han consti­
tuido en comisión y, visitado al señor Director 
de los ferrocarriles Andaluces para reiterarle 
su ruego y suplicarle no se oponga á la con­
cesión que ellos solicitan,
El señor Keromnés los ha recibido con su 
cortesía y corrección acostumbradas, ha oído 
sus manifestaciones y con manifiesta buena 
voluntad les ha pedido unas notas con los da­
tos y apuntes del por qué de su pretensión, pa 
ra estudiarlo y, de serle posible, acceder á lo 
que pretenden.
Nada más justo que logren sus deseos estos 
permanentes viajeros que con sus constantes 
viajes producen un sinnúmero de toneladas dé 
arrastre que benefician á las Compañías.
Alegan razones poderosas del por qué no Ies 
convienen loa billetes circulares y kilométricos 
que están hechos para turistas y no son pro 
píos para comerc antes.
Con gusto pasamos su ruego á esta Cámara 
de Comercio y por nuestra parte nos ofrece 
moa á ellos en nuestro humüde concurso.
Para cuanto se relacione con esto han de 
dirigirse los viajantes al domicilio de don Ma 
nuei Pedrero, que vive en Camuñas (Toledo)
mmm
. Pelotas
para la Asntolón y VlUa-ConcéSlón®coñ̂ ^̂  ̂
bordo en Montevideo, y para Rosailrf, los puertos 
de la ribera y jos de la Costa Argentina Sur y 
^n ta Arenas (Chile) con ^asbordo en Bueños AJrMe
El vapor trasatlántico francés 
P a p a n á
saldrá de este puerto el 2 de Marzo, admitiendo 
gasageroa y carga para Santos, Montevideo y »nanos Aires.
de Jurisdicciones.
El día 20 de Febrero se cerrarán las listas.
C o lo c a c ió in
Persona competente que durante varios años 
desempeñó puestoImportante en estableCÍmien- 
to mercantil, se encargaría de una administra­
ción ó cobranza, prestando garantía metálica.
En esta Redacción InformaráHé
JBeódo
En la calle dé la Trinidad promovió un fuer- 
te escódalo en estado de embriaguez, Ántónlo
pilará los términos de la proposición.
_ Y por liltlmoi el comerciante de Madrid don 
Sarafín Moreno; ha escrito una carta poniendo 
en conocimiento que cuenta con'existencias en 
la reglón extremeña, las cuales pueden ser en­
viadas directamente por ferrocarril, desdé la 
estación de; yillanueva de la Serena.
Dichas existencias no tiéne inconVénlénte 
alguno en remitirlas, siempre que vayan ebn* 
signadas á una persona de reconocido crédito. 
En vista de las comunicaciones leídas, el
caUe dé ̂ ôsefa Ugarte Barrientes.. . .  .
rez eii» ü jprpete.
«H
provincia
Pn.. «4 .1 áastie ia
«J®!-Ayuntamiento de Atearrobn
^s l̂areeido y nredî  ledo de dicha vida, nuestro
al diputado porRíos.
®  c u y T S tiír f íé  . M e  S .ñ d d  T^ * S , S
«eiemao. _  {sobre la solución del problema que los había
A c c id e n te s  d e l  t r a b a jo  i  congregado, acordándose en definitiva acep 
En el negociado correspondiente de e8teU®‘̂ “"‘*̂°®i ot‘'eotmjento8, y por consiguiente, 
Gobierno civil se han recibido varios Dartesf^®^®‘̂ í?2 P®*****® *51“® restablézcala
ppr.ccldente.deUrab.io,¿e ha» . . . . . . . . . . .
obreros Diego Agullar Rodríguez, Joaquín Pé­
rez Rosales, Jerónimo Bravo Trujillo, Bernar­
do RuIz Valverde y Laureano González Brad- bury.
D F®retnforniet dirigirse á sm consignatario, don
a l m a c e n e s
- d e -Sáenz Calvo
Situados en las calles Sebastián Souvirón 
Moreno Carbonero y Sagasta
Esta casa, siempre deseosa de complacer á su 
numerosa clientela, ha hecho importantes rebajas 
en^todos los artítolos como final dé temporada.
Lanas de señora desde pesetas 0'40. Género de 
caballero desde pesetas 1 metro. Verdaderos re­
galos en cubre corsés; toballas^ généro de punto. 
Piezas de grano oro á pesetas 8‘50 ia pieza tíe 20 Ducxross
X teyerta  ,
En el Muro de Sania Ana riñeron, promo­
viendo un fenomenal escándalo, Pedro Redon- 
l  Mígonge, siendo de­
tenidos y habiéndose dado cuenta del suceso 
al juzgado correspondiente.
F r o  p a t r i a
los precfoa á que han de adquirirse^. se cOnbe- 
dió un voto de confianza al alcalde, para qúe 
éste resuelva en definitiva.
F l  G u ,a d a lm e d in a  
Como cbnsecuencia dé ia continuidad de? 
estado lluvioso del tiempo, el caudal de agua 
del rio Guadalmedlna aumentó ayer mañana 
considerablemente, sembrando la alarma y la 
íntranqulifdad en ios vecinos de los barrios 
bajos de la población,
El agua alcanzó tal altura, qué llegó á penê  
trar por la rampa qUe hay para el tránsito de
.  p®»"® el ííia 11 Febre-|®®íí“f2®®.i“"í0 al P®®nte d® la Aurora,ro dé 1912.  ̂ Enterado de ello el alcalde, se personó er.
_ S u ic id io
En Yiinquera se suicidó, disparándose iir
m  S »  5 w S E r , B S ^ S « ^  * «*<
tamente h famlHa |  varios v S w m “trt '”Ŝ
Punto de partida, hora y locomoción: Local  ̂ ®ltÍo, en unión de una brigada dél cuerpo 
^ l a  Sociedad (Alameda nñmero II) á las 8 y?«® Púberos, que mandaba su comandante, semedia de la mañana. t , sI— r?-----  i !̂ ®*®lrez, la cual procedió á colocar gran
Itinerario: En tranvía hasta Olletas; desde I <1® sacos de arena detrás de la com
*1® Pal® y tapetes mesa.¡Verdadera ocasión!
Lanas doble ancho para señoras 
metro. á 30 céntimos
r b i a l Tz a g i ó n
Muro y Saenz
D E S D E  E O J A .
R v ace ro e  s in  re e n ra o n .—H u n d im ie n ­
to .—D e s a p a r ic ió n .—JEl C lenil,
A causa de las persistentes lluvias, que ha­
cen imposible el trabajo en el campo, se pre­
sentaron en el Ayuntamiento numerosos bra­
ceros, demandando recursos con que atender á 
sus más perentorias necesidades. El alcalde, 
señor Naveros Burgos, les socorrió en la me 
dlda de sus fuerzas, habiendo citado á las per 
sonas más pudientes de la localidad, para dar 
solución al conflicto.
—Por consecuencia de las ya expresadas 
lluvias, se hundió repentinamente una regular 
extensión de terreno en la cuesta denominada 
e l  Tío Zorra, en el momento de pasar dos ¡, 
mujeres de avanzada edad, las cuales queda-j
E n L iq u id a c ié n
Venden Vino Valdepeña blanco 4 pesetas fa 
arroba de 16 2i3 litros.
Secos de 18 grados de 1911 á 5 pesetas, 
s .» 1910 á 6 pesetas.
n  *. * y ®*l*íP« dé 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6; moscatel, de lOy 15 pesetas.
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
Puesto á domicilio con vasija del comprador, un 
real mas.'
‘*® vino, á 4 pesetas.
TAMBIEN se vende un automóvil de 
®reo pa« bocoyes,
M v e n d e  fuerza eléctrica para nni 
larrea do harina ó cúalgul^r otra Industria en las 
Ssiuíones de Alore y Fízarra.
.. ** tíqnilan pisos y .almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar en in callé Soinera n.' 3 
y 6 con motor eléctrico parg tí servicio de agua 
y Almacenes espaciosos de los llamados dé Cgm' 
pos.
caba*
LéU C a m p a n a
S a lv a d o r  Fé/rere M .arin  
l l l c a h o lé s ,  a g u a r d i e n t e s ,  v in o s
nó&ífii alcohol fino de 96 grados y des­
naturalizado, aguardientes anisados, licores y vi 
nos en general á precios económicos,
®* del Colmenar á ' P®®*"*® madera, con lo que se obstruyó la la venta del Boticario, regresando por la cues-l ®"‘*‘8*J® «Je» ®ff«®- «usiroyo la
ta del Pescador á la carretera del Palo, paral G a fa s  ó  l e n t e s
| L «  adhesSíhnJta tí  ¿ ,,3 g ^  l í f f l
»  '  desde 7*50 pesetas enP’e r d i d o  j  adelante; Fajas ventrales para señoras, de sa-
Al joven Francisco de Toro González se leilt"p?5S®S?J’ pídelo «Récaraíer», precio 30 
ha perdido un décimo de lotería número 11.335 Para corregir lafl Ki?S®da correspondiente ai sorteo dei dia i ^>^y ̂  pesetas. Ba-
del actual, cuya pérdida ha tenido lugar Green,
desde la Administración de calle Granada á la i ̂  (esQulns Molina Larlo).ralla /fa to ?_whwmíí R lax -mm-m
_ M oda
I. bSta'í ““ “ "‘raido iBotriirfflnlo
c a ^ c o n l S r o ^  , S M o “ oi
Ms deseamQs una eterna luna de miel.
^ y i i o r e s d e ú n h u r t a
cInoS detenidos los ve-
tenia pesetas. efprti,nrf« V
de)
de venta* Puerta del Mar 6 y 8 y Valle de los Galanes.
calle de la Trinidad número 3.
Al que lo presente se gratificará.
, S u m ario
Alrededor del Mundo publica esta semana, 
en su numero del miércoles, profusión de arti-,
F l  p u e n te  d e  T e tu á n  
Por él alcalde,se han dado las órdenes opor- 
* *̂ 1̂̂**"*®*̂“ de los desperfectos
producidos en el puente de Tetuán.
Los gastos que ocasione dicha reparación
culos, entre tos cuales citaremos los siguientes * ubonarán por partes Iguales éntre el Avun' 
casi todos Ilustrados: | temiente y la Empresa di
Bodega y Destilería: Angosta 6.
y la Empresa de trahvíás.
®̂ ®̂ ntrIco8.—Robos audaces y cu-1 i ' i r c u la c ió n  in te r r u m p id a
Semanalmente se reciben las aguas dé estos ma­
nantiales en su depósito Mbílna ¿ario lí, bajo.
’̂ Sfll^dS»® 40 céntimos SoteJIa de nn litro. 
Propiedades especiales del A ^a de la Salüd
Depósito: Molina Larlo í l ,  bap. < ■
>
.« iá m fm tt” * poi
iiiW íLSf ®**®®*x enfermedadesisSiSAiSiS:
JSya las enfermedades del estómago, prodÉcí 
as por abuso del tabaco; es el mejor auxillaPna' 
ra'»-tae«lone.UiHca..¡ fe. ¿ S i lS
paña.—El teatro japonés.—El Museo del Mñi I de carríisaM"" circulaclói
a«rto.-Nfl m í . ’c í o < , u e , . 4 ¡ o S M
momenteneamente la circulación
partes.
Además contiene las acostumbradas seccld- 




désa «rece Iaícte¡rlcia. No tiene rival contra la nenrast .̂nla.
40 céntimos boteita de un litro sin casco
Q®® de Málaga pone en
pesetas 58
Usoritorio, Fam^a SI
X o., l® tonelada para coke enteró v n» 
pesetas 62 para coke partido tomado en fábíi¡®
_ , ■ Vacantes
floe lm vertW amM to'g¿iab:r’ .M
por. aquel ,Klo, ínfrten la n a C l ® 
9“® los caballos
d&a instituto de Reformas Sociatéa hx.» 
lado la diailalón de aua cargoa. ' ^"‘’raaéB-
.d„*L™“ L°. l̂“ ?l® tPtaora :áe los meada.
;» ta  organlamoeseiia abtepido d e i r S
C o 'ÍS p & e ” *"'’*’ P*™
sorpresa
que cortaron la cof«i««*n . i / °P®*^8Ñq®.O bras m u n ic ipa les
m
M«eaa, oog ia 'q »qqetÍQ reawudsífe, *reo8«o de carruages 
^  g e n e r a l  S e r r a
Fn*® ®̂P**d*®*'* Álamélaj| ^"®ltren correo de las nueve y treinta de» »  “ta" -fe Tot»™. A‘roJ¡Sr¿tiâ “AStS*̂^̂yo del q^uafjo, tuarteies, Salltré. Eseneía 
Santos Reyes y almacén del Cementerio. 
C o n s e jo  m é d ic o
cimiento del publico que el precio del coke S  i, reservarse de las viruelas aconaefaíwhá 
particulares y por carradas de 50o ki'os cama de hferm « i.*»
sus barnices
Se da este qviso l a r e x ó S
"«9 0'" actmiSd en
UNICOS FABRICANTES
A W Mn i Ui
Bodegas de Vinos. Fábrica de Aguardientes 
ron revueltas entre los escombros. A íes Voces! y Licores.-Caíle Enrique Seboitz, 4,
pnterp y de 
nps de DIB 
entero y menos _
quintal ep coke partido.
pies esta Compañía en su destinSnS “̂®





íe N ie W ® t & , t t o “ d e 1 f e r  
S'e5.?,LtaffL“ ? ta “  “  "I í?P-5Mto ¿ n ,|.gue economía en los precios y tleae la sflffMfi-
?e^tá^^fatoi°QSSpafi?ó n®
D e M clilld
e S i t e í f P K ! ? . / !  / « “ t a  lleguronaver,
t .  á regir de«d.ql !.• dq( Ír,.eu'r?“4 “ ' “j|"p9:
ei MMmiigo é infesfinm'
mmaeal ds Saiz de Carlos Bitsir Jf»
. NotidoM I,
Igüaleja de que eSatí?  r  i??  de
pechar que se ®l®? hacían sos-?'
sa deS vecíp'h  ̂ ^®Mb¡dos en la ce-
4íéra Ja citada ca8a,' 8Ín que pu-.
traído^SfíS®^.?^ sus sospechas; pero encon- 
de fatíní» Francisco Jiménez
«no d?ía mfSrn?® Gómez y ai Inqui»merttíonádó, en cuyo pn. 
se encontraron un revolver, dos cueb)*'.' 
y^upa navaja, sin las debidas Ucencias n;¿a au
munltípái de°la^expresa^^ ®l i®ez
^08 p ro h ib id o s  '
Nnestro apreciable cok'recoge el rumor de
los y cafés con el *® ®̂®Sa en círcu-
«  «.dyor descaro á los prohib!-
■I
j  A todoiB
bpero.
TrasladoLe acreditada modista doña Amalla 
ha trasladado su domicilio al p S  ¿e 
donde ofrecenumero dos á su numerosii'cUenreTá“
F l problem a, d e l carbón
oi5üio**̂ ***a déla convocatoria hecha por el alcalde, señor Madolell, se reunieron ayer tar­
de en el despacho de éste 
cenfstas de carbón de esta 
El señor Madolell 
ruunlón, que no era otro
murido rntero, en todas las farmacias 
R R ^ W lrh ? * * ’'*'" t a t a  -te Mbs«a;_coi.
pletó para ¡ S 4  y * p e rs£ a ? lk n ^  ‘̂p***"
«®l P e e h o
qxpueq elobjeto de la¡ «Soluclén "® "íroB can la
de lQ .tó¿gr,m ,íí
Casara-
,: V® ' A  M  i  M  Á
XI ‘ : V «ver
Vapor «Vicente la Roda» de Almprí«
» «Cabp 3an Martin»¿ de Motril ‘
«Campeadb^^
«Cabo Toríñana», de Afgecíras 
dé Aguilas. ^
«Martin Saenz», ide Barcelona.
^7°*^ Barcelona.





JPágina te rc e ra
O r V Z A M
V iernes 9  ée^Febreró dé  W Í 2j/ Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer en ía 1 
Terrería de Hacienda 14.603*62 pesetas,
Ayer constituyeron en la Teaorerla dé Hacienda 
los depósitos siguientes:
^  représentante de la Cdmpaflla Arrendataria 
de Taéacosi, de 60 pesetas por orden y á dlsposl» 
xión del señor juez de, instrucción de CampiHoSi 
-sobre causa dé estáfe l̂:' -'Vv‘
'10 céntimos, para gastos dé deínarcaclón dé ^  
pertenenlas de mineral de hierro dé la mina titu­
lada la «Negrita», del término de Perlana.
eom p. I
R #  D  A'-. : "
e íft.í¿ iíí!!*“* r ‘’' 5® <« “ fo'lí el caliAroie fo"j¡“ w'®e.precl«B»douiaizarel aervldo de
Por la Dirección general del Tesoro público ha M 
«do acordada la devolución de 455 pesetas á don 
Adolfo Prles y Compañía, póf Ihgrééóde dere­
cho por aduanav
PiriúG^m (iranadat iXMitíUga sávu»
El jefe del regimiento Infantetia de Ceuta, nú- 
f?f|piero 60 comunica al señor Delegado » de Ha- 
l í ;  cienda haber sido nombrado habilitado, el según- 
"̂“ deteniente don Federico CalvetRey.
ftcadunia preparatoria para (irmai (Hito; y Itfilitare;
Por la Administración de Contribuciones ha f 
sido aprefaada la matricula Industrial de Bena-ír», 
havis, Cartajlma y Cuevas de San Marcos. ;
Por el Ministerip de la Guerra han sido conce '
En la bahía se han Ido á pique dos tabarras 
SreSroy"®*^®*’ ella cincuenta bidones
<l«e todos losbuques se aparten de anuei literas no*
« las expíoSE ."
D e S e v i l la
aaHp"rn?of vecinos que
al rín  ̂repartir socorros, cayeron
aioginaore Ireay reaultandi el otro
trlddad"SíL° V"®®®"® <í® ®l®c-
PiSlnln?***® ®®"f®*'enció con el Director de la 
ImníSfhf i"®*®’® ®“* acetileno, lo 
drcwbiüo- ® escasez de aparatos
.®® refugiándose
DIRIGIDA POR
n o n  c r í s t 6 b j i l  B j i R R i o a u E v o
_  Comandante de Artillera ¿Ingeniero industrial '
Uases independientes para tas secciones qué siguen:
Civiles y Arquitectos.~Sec^ de Auxiliares Facultativos de Ingenieros — .--«.w ug oama se 
in®í??naí®iS‘*̂*̂®M®® ?  J y Armada.—Sección de la Escue-1 loa vednos eiUa lelesia
___________________ __ --.agflv-Ub&de°ltio?gra^^^^^ ®" <l«l ‘em-
dido los siguientes retiros: I ííia*£f*®“ Levado y Topográfico necesario* nnr» ^ q aasustlosa.
Manuel Otero Corteja, guardia civil, 41'08 p e - F r a n c é s  é Inglés. ^  ®* |  ?® Obviado urgéntes socorros.
«ota®* - I w« 1 * ®®‘̂ ®iO"o* funcionan con Independencia unas de otras y i  cargo de Persnmii P<.r.,itátr I *-®® ®SUU8 del Quadalra. el Tamar»iififn w «i
de“ ; y S r i a ! f ¿ í |o S M “ '
caba4 8 e  a d m i te n  in te m e m  ,  p la n a  4 e  S a a  JP ran eU eo  m&m. l a  i J í >•■“ » «e Tablada háA r ■ • ■ . —a—MM—innuww——f  11 ■—I. un ..-.TilCII's
£l®!!®ff también, la Piro-
 ̂ * *««10 Ai#l|loc||
^dehesa de Tablada hállase convertida en
ífíS í í° i  *í®"®.® ‘íostinados al transporte de mineral de la mina ̂  Qjos Negros.
El material quedó destrozado, no reglstrán* 
dose desgracias personales.
D e ¥ ig o
Procedente de Malta y Qlbraltar ha fondea  ̂
do la escuadra Inglesa del Mediterráneo, que 
manda el almirante Poe. ^
Se compone de seis, acorazados, quedando 
dos fuera de] puerto, 4 causa de las averias 
que uno de ellos sufrió en el timón.
A bordo del buque almirante viene el em- 
íf.l® .5 b®íbglaterra en Madrid, que fué á 
vjlbraltar para saludar á ios soberanos britá­
nicos á su regreso de Indias.
Mañana sale para la corte.
D e H lurciá
Dos niños de cuatro y ocho años de edad, 
aprovechando ia ausencia de
L.A ALEGRIA
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS 
- d e -
C IP R lA J íO  M A R T IN E Z ] 
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Moríles 
I8 i H e i-fn  G a p o fa . 183
A ren ca s
Sardinas prensadas frescas y buenas én taba- 
**®Safal Depósito de don Diego 
establecimiento de comestibles 




- * --------- sus padres, se
bebieron el contenido de un frasco de vino.
v iíon f" !5®  f  borrachera.devol- Estableciiiiinto'deFVrVeterf^^^^  ̂ m
vió el liquido Ingerido, y el otro, el mayorclto, fclaa y Herramientas de todas clases
murió á causa de un ataque de alcoholismo. ----------------- «• wmc..
D e C ád iz
El jefe de Ingealeroa ha recibido autoilza.i g?75m adSantfia^iíf’so
«blerta e»laclón para reparar la brecha 
meda de María Luisa.
mBSmSS*
Por la Dirección General de la Deuda y Clases > ta que la supresión no proDorcIona vent«i«R «i f fern'laTpr^r/fon"?®®®’. *a Piro-I
«Ivas han sido céhcédídás las siguientes ben, I ^®®Pbé8 habló Canalejas de la caiijpaña em-', vecindario. ** ® Lfniflraí m S?J^® ®™®‘*®b*Sbdo que----- ------  *■ ■ . . . . . .  . i aíoiatse la fuerza en la Plaza de torna.alones:
Doña Ter®sa y Rosa Peréz Certs, huérfanas del 
'^ ¿ ^ a b o d e j a  guardia clyU, don Francisco Pérez 
^ I^ A z u a r , 27376 pesetas.
F V “í „ Don Manuel Lorenzo Rodríguez y doña Josefa 
:SoIar Getta, padres del soldado Joaquín, 182 50 
pesetas.
Doña Caridad Cabrera A»ila, viuda del tenlen- 
coronel don EIlso Gil Estevez, 12'50 pesetas.
lililí'
Rodrlgáñez, declara que el arbitrio óe,pesasI prendida contra ei servicio obligatorio, aflr̂
Strrícíonef ° ■ ®" ^Igor, no caben ¡ y medidas, cobrado asires iíégaí.'
\ A cuantos comprende la Ley, deben saber ' gawe.”®®® *̂®*’**‘̂“ entonces no debe pa-
do, previo pago de las correspondientes cuo-| dé ijegal lo motiva dicha reforma.
Rddrlgáfiez repite,que se trata de una llega-No haciéndolo así, pierde virtud la Ley.
Acaba de recibirse una nué va marca de cor­
sé #ncéa forma tubo-directorio. 
A l m a c e n e s  M a s s ó
^^BSSBBSBBSamBBBBSmí
Unicamente atendiendo á que Tos Tempoíia- tremó que se pfetSSde? *̂**̂**̂” llevarse al ex 
í han ocasionado grandes daños en dlversRR i • .» preienae.
(comarcas, se ampliará algunos£L( IHAS HIGICNICÓ ̂ standes daños én diversas; r s. RR nnmi< r6 jjjgg eipja2:o
que^se fija al pago metálico 
limitado. para el servicio
P e t ic ió n
Quejana hace notar que se trata de un delito, 
cug es el de cobrar un Impuesto Ilegal.
Francos Rodríguez Interviene, afirmando que 
erlmpuesto es ieĝ al. _
Qúéjana lé récuérdá lo dicho por el Jhlríistro,
Strfidi <( h taré
De P rovincias
8 Febrero 1912 
D a S e v illa i
En la callé de Evangelista, del barrio dé 
Trlana, seha déSPiomado una casa que estaba 
anegada.
Pocas hpiras antes del accidente, los vednos 
hablan abandonado el eduflclo, temerosos de 
que se hundiera.
—En el teatro del Duque se han suspendido 
las representaciones, hasta que pasen las tris­
tes circunstancias porque se atraviesa.
Se acaban de recibir noticias consoladoras. 
Los alcaldes dé Lora y Palma del Río ahun- 
 ̂ clan que el nivel del Quédalqulvlr ha balado un 
NttJetro, y el del rio Genll, dos metros y cuaren­
ta centímetros.
|D e  S a n  S e b a s t iá n
A Cóx^eeuenda de la fuerte galerna que rei­
na en el íltera>V muchos buques entran en el 
puerto de árribada foríssa,
Los temporales han causado desperfectos en 
la linea terrea, lo que Influye en que los tre­
nes traigan considerable retraso.
Cuando pasaba por el puente de Anocta un 
carro tirado por un buey, cayó al rio, impulsa 
do por el huracán.i
Una c(wl8lón de opositores al cuerpo de 
legrefos ha pedido S Barroso que amplíe las • ®® *1**plazas. « r T ----- que afirmara, repltlen*I P®*'a®* Ayuntamiento, y con-
El ministró ofreció estudiar la solicitud. 
D e c a z a
siguientemente es legal.
Llorens pide una relación de los eré titos ex
i-i__ «,« , - . Lti*aordlnarlo8 concedidos á-Fomente. GiiarrBv
ó la cacería Marina en los üttimos 8ños  ̂ ^
harta’& a a fe la ?  ' ' SebastUn 
í ? i ' í ! ! I Ü S i ® *  ®“®*'‘®> «íe artillería.
» a y ortrlateza.pu’e. el temporal 
T ronMiraa ta crecMa del GoadelqíWr. 
Elóglase la labor de los militares, que tra­
bajan cpn el agua hasta la cintura, colocande 
excelentes contradefensas y. barricadas.
En e! barrio de Tria,na prosigue el reparto 
de pan y raciones de comida. ”
Se teme que las aguas Invadan las fábricas 
de gas y electricidad, faltando luz1Í09« en ca-
. lor da 25 pesetas.
El mar se llevó parte del pretil d® la bat®ría c-nirf,,.
de San Felipe. j  «  ..*“‘"**5*® curativo radical de Callos
Sigue cerrado el puerto oor lo oue nn midn 1 Gallos y durezas de los píes. *
salir el vapor Victoria, con ios reclutas. | Unlco r̂eorLen^M^  ̂ tiendas de Quincalla' 
Esta dificultad de comunicación marítima ha-pretería «eÍ liÍv̂ !*  ^ Rodríguez, Fe-
renda de aiíímentos »gr® ve, por ía ca-1 Exclusivo depósito del Bálsamo O?léaíal.
D e Sam lácai* I
Los marineros y obreros pidieron socorros al  ̂
alcalde,^quien dló á cada uno dos reales.
Hoy se aumentará el donativo.
Varios grupos de obreros demandan protec­ción.
de Lachar,
F ir m a
ne^*” í̂fmadas las siguientes dlsposlclo
Concediendo la gran cruz de beneficencia, 
Rocafun*̂  Latour y á don Enrique Díaz
Ordenando que se siispendan las elecciones 
para renovar las representaciones de vocales 
patronos y obreros en el Instituto de Reformas 
slvó ”** * wodo de hacerlas,} para lo suee
‘í®® ®* Seueral de brigada, don
K*tí5 ®̂*̂ j ®*®® ®** ®̂ tUBiido de la primerabrigada de la quinta división.
ral.Nombrando para austltulrle á don José Pe-
Idem al general de breada don Adolfo Qar- 
caraWneroa «ecretarlo de Ja Dirección de
Idem á don Carlos Gómez, comandante ge- 
itera! de los somaténes de Cataluña.
En in m in e n to  p e l ig r o
A causa de las lluvias torrenciales corrieron 
Inminente peligro muchos vecinos de la calle de 
Lugo.
Dicha vía publica tiene modestas construc­
ciones de un solo piso, y su salida da al campo, 
formando al final una hondonada donde des­
agua la alcantarilla, que hubo de reventar, 
conyirtlendo aquellos sitios en un lago de doce 
inetrbé de éixtenslón' qüe ródéaba un grupo de 
diez casas.
Los, Ihdulllnos, poseídos del mayor pánico,
Gasset otrece traerlos.
respecto á lá
«nceslón de carreteras y subastas. 
SS?cadones*^°"^ facilitarlos, dando algunas
nii"*®Ĵ *®”f ” Góerra y Besada, ex­plicando este ultimo su gestión.
Se entra en la orden del día.
Apruébanse varios dictámenes.
Juran el Cargo Pérez Oliva y Saláma.
Se discuten los suplicatorios.
Léese una proposición Incidental de los ra­
dicales, para que sea retirado el dictamen y se 
presenta otro, de acuerdo con las aspiraciones 
de la minoría.
Romanones concede la palabra á Emiliano 
iglesias, para apoyarla, encargándole la ma­
yor brevedad y no hacer alusiones.
Protesta Iglesias de las imposiciones del presidente.
Habla brevemente Moret, limitándose á de­
cir que debe desecharse la proposición Inciden-t8li
Así se hace, en votación nominal.
A propuesta de la comisión se lee la refor* 
«®«Brtículo del reglamento, para con- 
vertir,en permanente la Comisión de suplicato­rios.
I P  ha reunido á le 8 fuerzas vivas'de 
la localidad y telegrafió al ministro de Fomento 
para que venga al primer tren, al objeto de' 
hacerse cargo de la situación.
El viento ha derribado varias chimeneas.
D e T o le d o  
El tiempo tiende á mejorar.
D e C á c e l e s
Sobre la ciudad y sus alrededores descargó 
una horrorosa tormenta, cayendo muchas ex­
halaciones,
Una chispa eléctrica hundió una casa de cam­
po, entre cuyos escombros fueron hallados los 
cadáveres de dos niños de once y ochó años,
Da Madrid
MADERAS
Hijos de Pedro Valls.—Málaga
número 18.
Fábrica de
s s r t s s r a s r * ' ” ’- d w i.
' I riiiiiiiiiIII lili... fililí.... .
ílfic lil jf  ll iic ll
@ R 0  
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-AmerlCaKo) 
Cotlzacfén dé compra.
De M adrid
8 Febrero 1912. 
D ic ta m e n
9 Febrero 19(2.
In u n d a c ió n
Los bomberos recibieron avisó de que en la 
^na  primera de la barriada de los Cuatro 
Camino^ encontrábase anegada una casa de 
la calle Tiziano, afluente del Hipódromo.
Con el agua hasta las rodiílás procedieron 
, , f alsalvamentp de los vecinos de los cuartos
La comisión senatorial de gracias y penslo-  ̂ ^ practicaron el desa­
líes ha dictaminado favorablemente la pensión' 9! (a casa, colocándose un puentecillo for-
a la viuda é hijos del coronel Alvarez Cabrera, f 21®®° °® tablones pára que sus habitantes pu- 
I n u n d a c ió n  ¡diesensallr. V
«waMoaMc. desbordamiento del Talo sRhB f C o m e n io f io n  una corapafllajle intendencia,
inundado parte del término de AranjuU eneíi Esta tarde y como consecuencia del debate tern^ y ^ u S
sitio denomfn«3n sobre los consumqs se decía en ios pasillos del 8 Sralfos y 104 S  tropa.
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R e  M a d r id
Ayer llegó de Madrid, de paso oarala cnmOAñla Ha ® MellIIa,
La vía férrea, las casas y los, pasos á nivel
El conductor se arrojó al agua para sal vari,‘*®í°̂ .̂®i’®®.‘*. Í?P®.2Í®® para Impedir
al buey, ió que logró, no sin que ambos corrle-l ® }’*y®?tó*i del líquido-
fan grave riesgo de perecer.
—Por efecto dé la véntolera, sé desprendió 
un cable eléctrico, cayendo sobre el obrero 
Agustín Aibarrachena, que quedó muerto en 
el acto.
Emiliano Iglesias se opone, pero es aproba­
da la modlflcaclun en votación nominal.
En la mlania forma sé aprueba otra enmlen- 
u® para que dicha comisión la compongan cinco 
Individuos de la mayoría y cuatro de la oposi-
aparecen cubiertos de agua. ‘ /Fuez.
También en Robredogordo desencadenóse^ Interrogado éste, negó que pensara én di- 
tunoso temporal, arrastrando la Impetuosa co- F r ,  pues el Impuesto lo estima perfectaraen- 
rrlente d!ez_ casas del pueblo. i te legal en el fondo y en la forma, y que á oe-
Debió embarcar ayer para MeÜlla 
temporal reinante lo Impidió. ’ pero el
C a n v o e a fo r ia
«ocios de! Cen-Hasta la fecha no se han registrado desgra- i ®®*' *t® to ólcho por RodrJgéñez,' se proponía ,*í° R®Pnb!Icano obrero del sexto distrfto 
®*®®* „  _,  ̂convencer á éste en una próxima reunión: I s ryan concurrir al nilsmo en su d o m S  gn-
. Ha sido muy comentado este desacuerdo en- ?®".®í;® Capuchinos 52, el dominao 11 
tre el alcalde y el ministro. | ó las 8 y 1 ¡2 de la noche, para celebrar funta
R eu n ió n
Se ha reunido la Comisión de presupuestos
P®*“® del dictamenemitido por la ponencia nombrada para estu-
mnorflzSief*^*® conversión de la Deuda
Comisión se hizo cargo de los presupues­
tos de Fomento é Instrucción, recibidos esta 
tarde en el Congreso, para activar los traba­jos.




D is p o s ic ió n
Para corregir las fallas de asistencia
que ocupa el Tribunal de Cuentas, al pasar un i 
carro cargado íe forrage se hundió el pavi-1 , V ia je r o s
mentó, desapareciendo por ^  brecha abierta . Ayer llegaron, hospedándose en los dlferen- 
más de la mitad dei vehículo. tes hoteles que se expresan, los siguientes^ ”
g>n tal matlvo se Interrumpió la circulación. 1 VlctorIa.»Don Joaquín Mira, don RafaelRa- 
Sedü-ígen grandes censuras al alcalde Fran-1 *"*‘‘®z. ‘J®" Manuel Criado, don AníSo rL  
8 Rodríguez, por el estado desastroso del *"°®- « «níonio Ka-eos
oficina, del Eitad¿; !“ "«yoria de les callee............ j N»“ - rP ? ” Francisco Soler.
clón.
DE MELILLI
Iglesias apoya una enmienda, para que sea 
mayor la representación concedida á las mino­
rías en la Comisión de suplicatorios.
Moret manifiesta que es Imposible acceder, 
porque las minorías estáb fraccionadas, y sería 
Imposible representarlas á todas.
Se desecha la proposición.
Se ha efectuado una marcha á Monte Arrult, 
por fuerzas de Zeluón y Taurlt Harch, reunién­
dose en dicho punto.
^Hoy celebróse el zocb de Teiatza, que. es­
tuvo muy concurrido.
—Ha desembarcado la sexta compañía de 
aerostación, y también los automóviles de arti­
llería y administfaclón. V
Ha cedido ej fuerte viento.
.Ajas ocho de la mañana saldrá un 
tenréistre para la posiclóii de izamen.
—La^ autoridades hankdispussto que mar-
Loa bomberos, con agua hasta la cintura, lo­
graron poner en salvo á los vecinos.
Una pobre mujer, demente, tuvo que ser 
transportada á la fuerza.
£1 corneta del cuerpo de bomberos, que es­
taba castigado por su jefe, hizo verdaderas he-- _________
rolcidades que maravillaron á Cuantos las pre-^ y 1® ®®®®®tdad de atender aquellas deseraclaa 
«enclaban. con «■ecuraoa extraordinarios de todas clases.
Al concluir loa trabajos de salvamento, sel Barroso manifiesta que el Gobierno no ha ea-
I estimado loa auxilios, probándolo el hecho de 
marchar esta misma noche á Sevilla el ministro
6l anbsecretario de Hacienda, sefior Zarlla, í L U t í m O S  d e s p a c h o s  ’̂ *^^^’̂ ''"™  ******' Juan Gon-
dj¡e_e.«nm, «.ajorado,aautldlio,dan de,pa., (Urgente) 4 «..dragada.
G e a ffa a i V ia je  d e l  p e y
j varez, don Manuel Alarcón, 
i méhez, don Ramón Martin. don Antonio Jl-
^ i?-?'!'?'"»-' 1- lea n o « .|„ ;”f « '- D o n  Juan Parla, don Frnnclaco «o.
cuadró ante el jefe y le pidió perdón. 
Hay el propósito de gratificarlo.
SENano
Comienza la sesión á las tres y treinta y cln 
co minutos, bajo la presidencia de López Mu 
ñoz.
En el banco azul toma asiento Canalejas.
El marqués de Aguliar Campeó formula un 
lluego respecto á la comarca de Covadonga, 
pldlenuP ó Canalejas aconseje á los reyes que
chen el t o t e  los prisioneros que se hallaban f -*** proyep 
en aqnella'^oalclóny que fueron trasladados i *®4? viaje al norte.
á Rostrogordo al romperse las negociaciones 
sobre el canje.
Las noticias qü6 se tienen de los cautivos 
son satlafactorlas.
Continúan en el campamento da Bu Ermana, 
[ siendo bien atendidos. - 
I  Uno de ellos, qué recibió tréa heridas éii el 
»fm¿*ate del 27 Dlclembrei escribe que ya le 
rhm CvCaWzado do» y que está mejor dé la 
tercera,
—Ha fállecíifp el teniente Montero, á conse­
cuencia dé las herídn? qué recibiera en el com­
bate .del 24 Diciembre.
Las ñóticlas qué sé reciben de las posicfones 
avanzadas son tratrquiiizadoraei 
D a B ilb a o
Con un retraso de cincuénta minutos llegó 
el tren rápido, en el cual venía Altamlra, quien 
una conférepcla en la Sociedad «El 
Sitio,. p¿;ra enaltecer iiA peraonalldad del difun­
to Coata. ’
-Una comisión del Círculo u5 Patronos ha 
¡Joá Burgos para cblnférenclar acerca des- 
«no que ha de darse á la suscripción ablerî ¿T 
en favor de las huelgas.
La comisión propondrá que se dedique á las 
wopas que luchan en el Rlff,
OP
Canalejas ofrece atender ía solícítudé 
Aguliar Campóo rectlfícai y á sus manlfeb"" 
se adhiere el conde de Casa
de Fomento, con amplias facultades, 
Se levanta la sesión.
hrñdi <( U iKlK
De Pro vínolas
8 Febrero 1912, 
D o S e v i l la  ’ .
El alcalde de Corla ha pedido al Gobierno el 
envío de socorros.
Las noticias que se reciben de las autoridades 
los pueblos situados en la cuenca superior,
das de Sevilla, quiso marchar con Gasset, pe-i 
empezarán las negociado-. ‘'°¿°* “Prestos tiempb lo han Impedido. I R e t r a s o
'hoy temporal de Un-noy viernea. Ivlaa jos trenea circulan con retraso.
C o n f a p e n c ia  i El correo de la tarde llegó ayer á Málaga
García Prieto conferenció con el rev sobre ^ *í° ®̂®P“és de la señalada. ^
el viaje á Sevilla. ^  I , *̂ ® V**’®*'®  ̂Sevilla no circuían los tre
Seguidamente 
nes.
V ia je  d e l  m in is tp o
tíJi» H?Qa««/“ gravedad que revelan fas no- tidas de Sevilla, donde las inundaciones causa­
ron Inmensos daños, á las ocho de la noche
marchó á dicha capital andaluza el ministro de 
romento, acompañado de varios Ingenieros. 
Desde el Congrcso dló las oportunas órde
trenes,
DIóie cuenta de las noticias recibidas de allí IpÍ Í pÍ ĥ ^̂  ®" 1® ®®tadón de Máisga no »e ip ann f̂ aann̂ r,̂ í̂ A----  I expendcn blilotes de la íínea de Sevilla, nadaque so  desconsoladoras.




Alvarez Guijarro Interesa que se rectifiquen 
los errores en que Incurre el Diario de Se síones.
*?®**'2 ocúpase de la salubrl- 
Madrid, opinando que deja mucho que
Termina encareciendo que se procure por!*«^ogoo® 
to^s los medios reducir la mortalidad. i D e T o le d o
des ésxhSamMoVqut^^^^^^ T°jo ha experimentado una subida de
.Rectifica Iharra é intervlenf B a d ó  n««?S®'’®® *‘'2® *"®“‘°®’ ocasionando grandes da
decir que el detenido anállste L S o  rédente- ® y.«embrados.
nea, para que en el mismo tren se embarcara dffnífícadaa perdonas, reconociendo i» arovĴ  
material de ealvamentoengren canllded’ dallde la a l t i c i a r q V r S  
A M a la g a  de una catástrofe.
Mañana marcharán á Málaga, para asistir al i n i  aumenta.
banquete de esos concejalea. republlcanoa los *̂® „r°**"*®*'®**®*'on tropas y marineros pa-señórea Sol y Ortega y Castell! ’ «  a*>?IHar á los sevillanos.  ̂ '
I En la parte norte de España también ae re-
_____ __  gistraron Inundaciones.
Día 7 Día 8 ^ De Avila y León participan que se halla Inte-
dichas poblaclo-
B o la g  d e  M adaid
Perpétuo 4 por 100 Interior....... I 84 85 oD '‘‘'**"’P*úa la circulación ds trenes con Asturias,
5 por 100 portlzable........... ... 00,000 000,’oo Do P a r la
Amqrtlzable al 4 por 1 pO.......... 000,00 00,00DePeñaflor dicen qbé el Guadalquivir ha ' "mo™zaDi  i a  i u...........1 0,00 , 0 Mr, Pichón ha oronunrfndn »»
vuelto á alcanzarnueveimetros, y el Qenll as-Adulas Hipotecarias 4 por 100.102,25102.30 la cámara,"afIrmandoliue FranSS 'e n T l l a í  
cendló cinco. ¿ Aedones Banco de España......... 450,00 450100 tlón dTffirruecos haTbfdn ® p®'
lngraa*¿"e?erHo?S«a!.“ '"1  ‘ .....i999.9?99?.Op pana « Inglaterra ¿entra AltmaS?/ “  E i
E! campo se halla convertido en una lumen-f * -“ de
De pffadrid
8 Febrero 19)2 
C o n se jo
 ̂ Se ha celebrado Consejo en palacio, bajo la 
presidencia del rey.
Los congregados ocnpáronse, cob extensión, 
Qe ias Inundaciones , ocurridas en provindas, 
junando los daños que ocasionaran los tem- 
pójales, aún reinantes.
- "®*mlntló Canalejas las noticias alarmantes 
^® |̂rculan respecto al estado sanitario de
V El rey expuso las Impresiones satisfactorias
mente, ha demostrado la pureza de laa aguas. 
P®JĴ ú®JP**ó8 úe las lluvias,es difícil garantizar
Cierra los fuegos Guendellaln.
Sin discusión se aprueba el proyecto obIf-¡ 
P'‘°P®''®’o«a«: asientos á las mujeres 
que trabajan en tiendas, aimacenea y ofid- ñas» I
Y se levanta la sesión.
CONGRESO
Los servidos de correo son muy difíciles. 
Anoche quedó la población á oscuras, por 
sufrir averías, á causa de las aguas, las má-J 
quinas de la fábrica del alumbrado. |
D e C ó ó ia  i
Los trenes se enenentran detenidos, I
Calculase que han sido enormes las pérdidas^ 
en las salinas, porque las aguas se llevaron’' grandes montones de sal. »vv«ron^
Algunas sdinaa tardarán en producir dos ó
















A S e v i l la
Gasset marchó á Sevilla con Armiñán.
D e T á n g e r
Fernández Silvestre entró en Ardía man­
dando un destacamento.
más que hasta la primera de
I168s
**® i°® Suburbanos también cir­
culan con retraso.á consecuencia del temporal.
Z a  e s ta c ió n  in u n d a d a  
El espectáculo que estos días ofrece la esta-
nada á la salida de los viajeros, ea á todas lu- 
ces vergonzoso y revela un censurable aban» 
dono por parte de los encargados de evitar 
que tales cosas sucedan.
n«fril®̂ *®"®*°" **® !®T®«o donde se sitúan los coches en espera de las personas que Uesan 
en el tren, se halla convertida ea laguna, cû -ü 
vadeamfento resulta en extremo difícil, crecí-
iu n n iu i i iH  mDel Extranjero
De Melilla
9 Febrero 191̂ . 
Dé^Roma
El periódico Romano acón-
AI presentarse ayer la policía Indígena en el 
poblado de Hianen para apresar á un moro, los 
convecinos sé opusieron, entablándose una lu­
cha, de la que resultaron un policía muerto y 
tres heridos, ^
cafefleños tuvieron dos muertos y varios 
Para castigarlos salieron hoy tres columnas
9®® ®°® contraemos se debe
S riS !™ " .'?  "  Oe la alcntarilta
S-lí®J19?® ®J ag.aa dei paseo de los Tilos, y
como dicha alcaniarlila no traga, el agua se fjt» 
ildm®’ *® *"‘**®ada parte de ¡a esta-
Bn otras ocasiones hemos tratado de eatnsro nuestras _______ 6810,
...n.TO. «.M f . ®®*®  ̂*°® cstóllcos espsñoles quc se abstengan «andadas por los generales Ramos y Navarro
Da principio la sesión á las tren y cuarenta V rinnai*a^*aí„Si!f ® *̂® contribu- de tomar parte directa en el homenaje que Es- ^ ®*,°°*'°"®*,*̂ acheco. _
cinco múiUtos, l̂iaaná r̂HíH^S”® ®® P*’°P*^taríos que acredíten Paúa tiene el propósito de tributar á Pérez G a l - *̂1®®»®,̂ ®*.*,®®.*®®*'̂ ®® á Hianen.hslIaronde-
Sedacuentadebaberienunciadd elactaeli^® °®®' ~ t .... k® rv¿nÍJPSS'®1^’ ^  .se.ñQf Ferrer y Vidal. |  _ Do C Ó Piloba  ̂ A**®íf® 9®5 ®* *’*®® ®® **’«*« de un literato no-*,. Crénse que ios moradores se han unido á la
Emiliano Iglesias pregunta por el estado del
expediente f.ustruldo con motivo del 8presa< 
miento de un btique aletnán, en aguas de Ga' 
Hela, conduciendo ppntrebando de armas; para 
ios portugueses.
El conde de los Andes pide que se remedie 
la crisis obrera de Saniucar.
Gasset queda en ocuparse óel asunto.
PI y Arsuaga denuncia que con el pretésto 
de una Inspección da qarnes, para la precep 
ción del Impuesto de pesas y medidas, han 
vuelto á funcionar los fielatos, de donde resul
El temporal ha amainado algo.
Ha descendido el río, sobre dos metros
rí*f el barrio del EsDí-
*̂ **S *’®Pa*'tI®ndo socorros. ^
C8M8.̂ “^  ̂° **®"*̂ d dos
elfctoTl P"
PI* . Fai«Pol
lie® t e ' í t e i r " ' " * ® ’
El yate Giralda, cuando se disponía á cam
table, no debe olvidarse su sectarismo.
D é B o m b a y
Las noticias que se reciben de China con­
firman que sellan cometido frecuentes atenta­
dos contra significados políticos revoluciona­
rios, que fueron arrojados por algunos manda-i
harca.
Fueron apresados cuatro moros.
Las columnas regresaron sin novedad.
El Princesa de Ai furias trajo hoy á la 
plaza á los siete prisioneros Indígenas que es­
taban en Alhucemas.
De Provlocias
9 Febrero 1912. 
D e C a s te lló n
Entre los pueblos de Vegls y Candiel cho*
Mañana serán conducidos á (a posición 
Yazamen.
el necesario remedio no han aldo atendidas .  
autora volvemoa á Insistir, Inwnlaadoa por i’irUaPAR nifá tana ____ £ PU* IOS”°® *®*‘®*®í®** muchas personas con 
ver al logremos hacernS oír ?  
que disponga lo conveniente, á fin de evitar 
ese espectáculo tan depIorabl¿ y que tan mal 
parado deja el buen nombre de Málaga.
E l m on u m en to
de
L* ¡JS"’®‘®Í® ̂ ® Gfacíay J**3t1cía ha gira-I do pesetas para la construcción de la 
{nueva Iglesia.
¡004
d  Z ép esf R o m in g u e is  
En breve quedará constituida en Málaga la 
Junta encargada de la suscripción para erigir 
el monumento al general López Domínguez.
E s p a ñ o le s  t a l l e c i d o s  
En Nueva York han fallecido los súbdito» 
españoles JoséSuárez. Francisco Joíiíj, luán 
Cam, José Cortina, Francisco Boira, Pahín 
Bosch, Angel Urechea, Ricardo Cantón Bala» 
do, Francisco López, Celedonio GerrlcahaiífL y José Ramón Bilbao. ««icaDeltla
Z o s  v o c a le s  o b r e r o s  









P d g iU á  fe H « # fa
m ' É i - p m w t - s i É L m ; ■ p ^ ^ é é  É Éé  J^ ferñ ^ 'o  dteS Í»ÉJ^
3 vn n̂iAB nhrp>v Se desDacharoh otfok asufttos de escaso !h
.e .u e ,é . .  levantándose é poco la .é«6n .
Se acordó por los reifridos M^^^  ̂ i V I l G l C U C l a
ta de los vocales del Instituto y Junta w a i ae 
Madrid, no asistiendo á la Junta de Málaga
2  « •  í ¿N ,#%í 1 , P“—Real orden circular del ministerio de la Go»
f f l .Ú  V 11U 1611X O  S O C l c l l  bernación, Prev|iHje*ido 6 las Dlputacioiiea provln
dales y á los Ayuntamientos la oblij^dón que tle* 
nen de remitir á la Presidencia del Consejo dé' Se han constituido en sociedad los cortado ¡ ;• — z,T ~v
res de pieles y operarios de zapaterías, le s , Ministros, dentro de los treŝ ^̂^̂^̂^̂
cuales fijan sü détnlcilio social en el Centro 
Obrero de calle Beatas, núm. 17.
i ,  i i a  a ¿“i* * , vista apiazaaa
mientras no se solucione satísfactoriamenie ei |  segunda y debido á falta de jurados
conflicto planteado en la , : Aamíia sé aplató ayer para hoy,la causa sobre homlcldloi
Estos acuerdos l e  comunicarán a los demás pyQj.g(jgnte del juzgado de Archldona, rjue había 
vocales que anoche no asistieron, pa^ que ®** s ¿éñalada. *el término de 24 horas digan si estén 6 no con-1 Enfermo
formes, y una vez obtenida su Sé encuentra énfernípol magistrado de ésta Au-
oficiar a! alcalde, haciéndole saber la retirada | ¿je„c¡a don Julián Callea, cuyo pronto alivio de­
de los vocales malagueflos, en Pruejia de soli-| geanios.
daridad con sus compañeros de Madrid.
M e m o r ia
Hemos recibido un ejemplar del Informe-re' 
«tímen de las operaciones efectuadas en la su 
S i l  del BasM de E«paaa en Mélaga,durante 
“ añide l e i l .  W to en la Junta dn acclonlataa 
celebrada el día 4 de Febrero de 1912.
j? r o p ie d a d  i n d u s t r i a l
Isitcfácfilis pStlicos
f  ̂ sélPO  É®8<‘VSS1S%0S
Los constructores de carruages de la locali­
dad, ep sesión últimamente célebrada, acorda­
ron suscribirse á loS pertódieps hspaña Nue- 
vU, El Trabajó, h l Socialista y El Popular.
Adémás aprobaron contribuir ebn una pe­
seta semana! á tos gastos de reorganización 
del Orfeón locaL ^
También votaron diversas C: ntidades con 
destino á váríos obreros que se encuéntfnrt en- 
fei*rnóS. . . ^
Y por último, quedar enterados de la petición 
delásocho hOrás, fórniulada por los cbns- 
tructorés de Sevilla^ á sus patronos,
La lamosa obra del dramaturgo catalán se­
ñor Rualñol. ÍBl̂ místico, es una de las que 
_ - mejor cuadran ají distinguido primer actor se-
J ^ i  t a t t i  Fuentes, y dé tés éí lleva en su reper- 
Fl Boletín Oficial de la Propiedad Industrial torfo  ̂ cultivéndóla con gráh cármóV 
íiPl ministerio de Fomento en su número dec p^r ésto es bdodo decir que la representó­
l o  de Febrero anuncia la solicitud dé dos mar- ci6n de anoche fué un éxito completo v m  «I 
fás de fábrica por la casa de los señores AdeJ- direétór dé la compañía que actúa eñ Cervan- 
S  Pries y Compañía, para distinguir vinos Má- jes. . ,  . ,
iL a  aui/a y Jerez quina, con el retrato de A l-i Todos los demás artistas secundaron, cual 
fa lso  XIII en arabas, de costumbre y con gran acierto al protagoiús-
fonw en amoa alcanzando la representación de la obra un
JEl C a r n a v a l  u  e l  jx a e  |cenjurtto excelente y mereciendo juítos aplau-La luntadirectiva de esta Sociedad ha acor-5 v ,  
dado celebrar durante el presente mes las si-ó sos,
^*Ju?v?8*15f-A las nueve y medTadela no­
che: Baile. .  , .
CARNaVAI . Domingo 1 8 —A las diez de
la noche, Baile de papel.
Las señoras deberán asistir con disfraces de 
papel. Los caballeros podrán venir ó no disfra­
zados de dicha manera. ,  , X j
Lunes 19.—Thé, á las cinco de la tarde. 
Martes 20.—Recepción de máscaras, de nue 
ve á doce de la noche.
Tanto en los días de baile como en la recep 
dón de máscaras, las señorea serán acompa 
ñadas de un señor socio.
J u n t a  d e  S a n id a d  
Presidida por el Gobernador dvll y aslstíen 
do los vocales señores Campos Perea, Segura 
Luna, Alvarez Pérez, Torres Bonifaz y Soto 
Pérez, se reunió ayer tarde la Junta provincial
^^^^secretario señor Rbáado dió lectura al ac­
ta de la anterior sesión, que fué aprobada.^
Se acordó conceder un voto dé gracias á las 
autoridades que ejercieron la campaña sanita­
ria para combatir la campaña variolosa, por
|03 activos trabajos que realizaron.
Concedióse autorización para Instalar los ba­
ños fíe Diana en las playas de San Andrés.
También se decidió remitir al Ayurttainiento 
«n diseño da sepultura para que sé
T é ü t l ^  P p í i i é l p a l
Sé anuncia para él sábado y domffcgo^ó- 
xlmoa dos representaciones extraordinarias 
que dará el conocido Mago Glordano, de vuel­
ta de Melllla y dé páso eh Málaga.  ̂
Presentará algunas sensacionales novedades 
tales como «Los Garrotes americano^», «Un 
trofeo nacional», «La Inqulsión veneciana» y
^^Cómplétárá el espectáculo el gigante Gior-
danografh. , „
Como el espectáculo es moral y barato, 
juzgamos seguro,que Glordano tendrá llenos 
en estas dos únicas funcíonés.
jC in0 l á e á l
Los operarlos harineros que trábajan én las 
fábricas de esté 'articuló, éhtán haciendo ges­
tiones para organizarse en sociedad de .prests 
tendai á ctíyo éfectó han celebrado 
reuniones preparatorias.
Les fsbrlcgñtés de éonsérvas, de 
hanidéspédldo á' sui opétárlós coii é íp n  de 
evitar que éstos sé atpcléfií .i
Sin fenibargOj estimase pórlos despeeidos, 
que los citados fabricantes no tendrán más ré- 
medio qtíé entrar por ffrás.
Sigue én Barcelona la huelga de cocherósr
El programa de anoche resultó magnífico, pues 
además de exhibirse por última vez «Mariana»,
S s S  las ¿ e  srconsíríyan en el ceraenterlq. cipe
las películas que sé estrenaron fueron muy aplau
se dará á conocer la preciosa cinta dramá 
tira «Lapiedra fatal», que seguramente ha de 11a- 
inár la aténclón, dado lo Interesante de su argu­
mento.
C in e  P á s c u a l i i t i
Con grandes entradas y un públlcó escogido se 
celebraron anoche las secciones en esté amplísl-
Él programa ''era colosal y los élogios á todas 
las películas fueron incesantes.
Hoy se estrena la cinta de gran espectáculo y 
altamente artística, ̂ Poder de rey ó amor de prin-
En Puertollano se han. constituido en 
dad los obreros panaderos.
socilé-
Los elementos obreros de Gljóh están ha­
ciendo gestiones cérea de las dos tendencias 
de obrerbs que Imperan en la localidad, al ob* 
jeto dé constitruir una Casa del Pueblo.
Según paréce, tos trábe jos encaminados para 
la fusión de las dos tendencias, marchan con 
gran'actividad, esperándose que dicho proyec­
to se Heve á cabOi
Los óbréros alpargaleros de Elche tratap de
crear una Federación Nacional del oficio.
JúAn Lorenzoi
m
N o ta s  átiles
Boletín Oficial
Del día 7.
Continuación del articulado de la ley da Recfu 
tamiento y Reemplazo del ejército, conforme á la 
ley de bases de 29 de Junio de 1911.
—Primera relación complementarla de los loca 
Ies designados por las juíntás municipales del 
Censo electoral, para cuantas elecciones tengan 
lugar durante el presente año de,1912, correspon 
dientes á los pueblos qUe han én'l̂ lado los expre' 
spdos datos, hasta el día de la fecha;
aprobación, sin esperar la publicación en la «Cace 
ta>,ias coplas certiiieadas de los pliegos para 
contratos especificados en el artículo 5,® del Re­
glamento sobre protección Ó la Industrié nació- 
tl&l*—Edicto del alcalde de Málaga, citando á don 
Enrique Sola Segura, para que comparezca á de­
clarar en el expediente que se le Instruye.
—Otro de Is alcaldía de Totalán señalando el 
día y hora en que ha de tenér lugar el sorteo de 
los mozos comprendidos én el alistamiento para 
el actual reemplazo. i. „
—Otros de los alcaldes^de Ronda y Valle de 
Abdalajís, con varias tefacíones dé lo i mozos 
comprendidos en él actual alistámiento, cuyo pa­
radero se ignora. ^
—Requisitoria, del juez de instrucrtón de Vélej:- 
¡ Málaga, llamando ál procesado por estafa, Luis 
Ruíz González. .
—Subastas de siembras de cereales proceden­
tes de denuncia en montes de utilidad pública, de 
esta provincia.
Del día 8,
Reprcducclón de la real orden de la .Presiden­
cia del Consejo dé riílnlstros. référente al Congre? 
80, Internacional de ciencias .adnjipJstrativas, 
que se publicó eqúiyocada en la «Gaceta» el día 
20 del pasado Enéfó. .
—Continuación del articulado de la ley , de Re- 
clutamiéntoy Réemplazo dél éjércítb, confórme 
á la ley de bases de 29 de Junio de 1911.
—Anuncio de la jefat^r? da minas de esta pro- 
vinciá, admitiendo laiénüñtíá dé la ’concesiím ;mi- 
nera «Santa Amalla», dé doce pertenencias de co­
bre, del término íhunlcipáí de Alpahdelre. " 
—Otro de la jefatura de Obras públicas, 
abriendo Información para que las Corporaciones 
y particulares de esta provincia puedan formular 
reclamaciones por escrito contra la declaración 
de ntllidad púb ica de varios carolnps yecmales, 
solicitada por el Ayuntamiento, de Comárea. , 
—Edicto de lá alcaldía dé Málqga, sácando á 
concurso la venta de los hiatérlales depositados 
én la calle det Hospital civil, consistentes en ma­
deras viejas, hierro dulce y fundido, diez formas 
de armaduras, tejas, baldosines de cemento y 
otros testos, volorados en mil pesetas. ,
—Otro Ídem de la misma alcaldía, recordando 
á los Ihduslfláfés íá obligación que tienen de que 
todos losembutídosy chacinas que expendan se 
encuentren precintados. . ^  ' j  >
—Anuncio del alcalde de Tolox, noníendo en 
conocimiento dél público qué sé hallan ne mani­
fiesto en secretaria las cuentas municipales docu­
mentadas del pasado año de 1911.  ̂  ̂ ^
—Edicto de la alcaldm de GaniUas de. Aceituno 
declarando haber sido excluidos del alistamiento 
formado para él corriente año, varios mozos, por 
haberse justificado que la áusenda ó Ignoradq pa­
radero de los mismos data de más de 10 afiósx .
Otros ídem de los alcaldes de Gauclh y Cóm-; 
peta, con varías relaclónes de los mozos compren­
didos en el actual alistamiento, cuyo; paradero se 
Ignora. .
—Anuncio del juzgado de primera Instanaa de 
(joín citando á don Juan y á dqn.Joaé Ghícano, 
para que comparezcan á usar del derecho que. lés 
concede la ley en demanda ordinaria de mayor
cuantía presentada conl;ra los piismós.
Para ConVaiécientes y Pefrspnas áébiles es el mejor tónico y nutritivo. Inapetenciai malas.dk 
ttípnesi,*anémia, tísl)  ̂raquitismo»^ Farmacia ORTEGA, LEOMÍ, MADRID. Laboratfirid 
ieafeVaUécaa •   ̂ .i-,., , . „ ;
Cnectiátiefts
, . Las imicas piedras buenas y ¡as de más duración 
son de la marca patentada METAL .AÜER. j 
-Se vqnden en el Barato ,dé Juanito, calle d e: 
Compañía n.® 13, junto á la botica de Canales. ¡ 
Precio (Je un cleato. , i 5 pesetas. .
» de uda 4oceha. .0*75 .» ]
> de dos plédrás. 0T5 ¡ . . ,
Para pedidos, á Juan Cañestro.r-Cpmpañia 13.
ünosteoflcsdé madéfa f i é p t r a  aceite, de 
400 ó 500 arrobas. _  \
Para informesi calle del Carmonnúm. 109.
ESTAClOM DE LOS ANDALUCES 
' ' Salidas de Málüga
I Tren ’méréáhcías á las 7*4Ó m.
I Correo general á las 9’30 m.
I' Tréh^cÓriíed^e Qráíiada y SéVina’állas 12'331. 
Mixto fie Córdoba á las 4‘231.
Tíéri expréés á lás51.
Tren mercancías de La Roda á las 6*151.
Tren mefcáhfcías de Córdoba S Iss 8*40 n. 
Tren, mercancías de Gráiiada ádás 10 n, 
Llegadas á Málaga 
Tren mercancías de Córdoba á las 7 'in.'
Tren mixto de Córdoba á fas 9'20 m.
Criáda
Se des?anna criada .para todo seüvlf4óí de 35 
á40 años, «in familia que la ligue y cort informes 
de persofta tío está lófcalidad; Buen aalariOi 
Darán Tizón, Pílm 1. ] > J__ ;
S e  d e s e á  a l q u i l á r
casa 6 pallo de 6 á ’S habitaciones con comefiér y 
cocina que disponga tíe almacén ó sdepartamento 
con luz propia, apropósito para almacenar colc- 
niales. Éa esta refiáccíóli informarán. .
Estado demostratlvb de las reaés sacrificadas 
el dia 7 su peso en canal y derecho de noeudo 
por todos conceptos:  ̂ _ , , ,  , „
16 vacunas y 4"térifefht,peso 3.325 750 , Îío« 
gramos  ̂332‘57í pésetes. * -
44 Ianar y cabrío, peso 422'QOO kíIógrBmosi pe­
setas 16 89 V
2d cerdos, peso 2,226 000 hilógramos, pesetas 
229'60. . ,
20 píeles, 5'CO pésétasi ■
Cobranza del Palo, ! 60.
Total peso: 6.043 750 kílógramos. .
Total de adeudo; 585'65 - ________  ,
En los merenderiis
del Yéfno dé CóriéjO, ett 1a'Caleta, es donde se 
sirven las sopas de Rape y el plato de paella, Ma­
riscos de todas clases, espaciosos comedores con 
vistas al mar, servicio esmerado» precios econó» 
Wcos, ,, , i
€ m m @ s ñ f » p a p 9 1 \
Recaudación obfenifin én el dia dé la fecha por,
los CQíiceptos *lguiO0|é5 
Por lAhumáclotieS, 557*hg. 
Por perrnáméhcias, l35 OKI.
Colocación de lápidas CO. 
Pór exhumadonesi OO'OO, 
$ótal: 692‘50 pesetas;
TÉÁIÉo feERV4NláS:-^Cómpaflia cóniíco. 
dramática de Pranciaco Fuentes.
Fiincfón para hoy.
Alas ocho y,media enpantó.
El drama en tres actos. «El Ladrón» y el pri­
mer acto de la comedia «Al natúrál».
Tertulia 75 céntimpsi ParaiéO 50.
SALON NOVEDADES.—Secciones fi las oths 
y inedia, y nueve y media 
Dos nameros dt rárietés.
Bscogídos pri%ratiia8 de peliculas.
PRECIOS: Platea, 2,50; preferendai D,S0; im« 
irada general 0,20.
CINE PASOUALINI.-CSlfuado en la Alameda de 
Garlos Haes, próximo al Banco) Todas las noches 
12 masníficos amdroz, 9» su mayor parle ásíra>
ROS. ; r- '
Los domingos y días festivos función de tarde. 
Preferencia» 30 céntimos. General 15.
CINE lDEM..=Funcidn para hoyl 12 nagaifl» 
cas y cnatro grandiosos estrenos.
A  H Z ñ  N  I L  L  A  P A S A D A
REI^EESENTANTE:
ü i  h n n
U T R E R A ^ m á s s s
É  S  P  E  C  ! A ' L  í  p i  W D E  A  ^
Heiederos de Juan de Ar^eso.=Sanlucar de Barrameda
I  ̂i ^  I i  ‘ ' ' Milán 1006, 0-ran'd 'Frix
ísiallaiíi t i  I  is l i i ir  f feaiiii p iiii i i  Pifli, li|slíS| tiiiS g  Ifiiiü 'H ii. Sitó! j  Bilifsif
M̂ gnî s pmm$ d$sd$ 9Ú0 pe$iM$ iti f @  ̂  ̂ ^
A plagQg y alcjideres.®—PredD̂  y d i r i g i r s e .  ̂ dit̂ cAamegí̂
P A S T I I X A S  B O N A I D
d o
Centro de Redenciones del Servido Militar establecido en Guadalajara desde el año 1880 
bajola dlrécbión dedonAntonloSdxáreu y  Claverbl  ̂ , o
Autorizado pór R. O. del Ministerio de Fomento, de 1.° défpféfetímre de 
. Los mozos que sorteen el día Í1 de Febrero, próximo y WI redimidos si les corresponde ser soldados para filas, como también si siendo excedentes Ofiéu ,
seqaeéad, tienén el pri-
. « o .o d .r « .  í .  . .  d » .  «> E w
lia y SK el extranjero. ■
I pb. fuTerhn después Hamados para ci\brlr bajas, naturalesj  ̂
Siempre gran exactitud en el cuiippjjmiento de^sus ob
'Aeamhée r a i r i r  a n t i t a é i l a r  B o h a M
&
Ffelígllcerofosfata EONALD — MeSica- 
«Esasto áiítineu asténico y anticliabétICo. Tó- 
sdíics y ?;aííe los sistemas éaéo'muscular y 
Riíiryloso, y lleva á la sangre elementos pa-)
h  esriauevcer el glóbulo rojo» iá
de Aesntíses, g?;aiití!adâ ..-5 pesetas 
dal vino de Ac-astirea. S pesetsa.
I..
ÍTHOCÓL '.Cm AMÓ-VÁVÁDÍCO 
FOSFOGUCESICO)
obligaciones. Desde el año ISSQ se hanI oicniurc ttttiu cAav.mu>4 cii ci -'‘••J**',"?""'"'*''“T”' .o «..««too
Ipagado al Estado por redencloriés de mozos asegurados, 18,379 5UU p eseta^  non hnVihrPs '
* ^ La résponsabUidafimáxlma de este Centro es hasta unPara condiciones y suscribirse, dlrljatî ê á don Antonio Campos Rivas, Sebastian Souvi 
Irón 6, Málagq. Autorizado por la CÓmiaaiTa de Seguros
AGUA VEGETAL DE ARROYOiptémiadaíe^^ias Exposiciones clgntnicaB con medallas da
que
Íia¿e Qtte puédfiuáa'r8é'con ñtóa ríBComeBdebíe brill^tinar De venta cu
pérfuttiérfhs y pe¡ú<iúérías.--;-bepóítí‘j raena   B'uquB i o.— Central:'Préciafiós, 56, principal,Madrid.^ ■Ojo CON LAS IMITACIONES, Exijld ia nmrca de'Ébricay en í̂ vpce?iutfli que cierra la-cója la «rm» 
deARRDYQw .a • '•  ̂ ■
liA SOLUCION
Tuberculosis iacipíbúte . csísrro» -brónc®- 
neumónicos, lartego-larlngéoSs lufacclon®®! 
■gripales,,paSfidÍ£ja3û tc*y et?, /
i» Fred® d d  frasee, ^  -peastag'.. ■, n, «.«■« Mm te p é r íñ W fte 'í•«* I* «  ®‘"*
A G U A  ^INERAL̂ ,
n a t u r a l
Calle de S. Vicente, íH 
iF sléfoxio  14 53  ̂
KpLIDADEg DE PR^TAMOE 
.Gnî tjón de tpda- ciase da 
ssüntosan los ministerios y par­
ticulares, cobro de créditos al
Nómfis^enfermedade&ielestómgp,
Todas las fundones digestivas desaparecen en algunos días con el
Elijcir “Grez
tónico dlgertive. Es la pj’eparaelóni digestiva mí» conocida 
el mundo. Depósito en Jód^ I^  farmacias.
itodg
C O L L i N y  C “ P ARI S !Sl
í
Esítadó y pa*'ticü!ars's, asuntos 
aimplimiéhto de es-
> , r- ' ía í ««.trios. Ncerílñcado»
«Iinerloridad sobre todos ios purgante 8 por ser absolutamente naiural LpracjOn y^íuntad v de pené
ñ e t e t S í J d a d r a  P«>- -p o to s í™ * ”.
Hfssucrles «IHifi él toeUi
Esta magnmea línea de vapores redíbé mercancías fie todas clt
ue It S «3ni;Cr4UCUauco UCI cuaiaiy .wiŝ pwvvi-'-T- -xcérdbral,-biü?, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, ect.
^  V Botéllas en farmacias y drogue^? y Jardines, J5, Madrid
POLVOS m E i.
M toñio Visedo I. lÉli iül i#
' Acaba '‘3fe"i«cíbff nti nnevol
pasivas, .asuntos acleaiisticosii 
1 compra y venta de fsiigas; fjisííf 
I cas y urbanas Hipotecas, Anun 
I CÍóE para todos, lo» penóáicos. 
m'ircas de fábrica nmrbrcs re
i g!fc*̂ 5-ado8» patentes y  se fsd l’ía nieco 20 
ípáí'feoúdFde «odas clases;' ;' •
•.-««.•-e»''"’*'’-”-. .■— f'v». .4.*.. V 'Nuevá î êlsndiaf ...•-
cómbinabión tonlos de la COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTh 
que hace sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó sean los 
miércoles de cada ;dos semanas;. ;
Para informes y más detalles íiueden dî l̂glrse á su rep̂ êsmitente 
en Málaga, don Pedro Gómez Chaix, JosefchUgarie Banientos, nú
! f-síaetiélco muelas ¿'
I KíiK dolor coa KR:éslto.admfsaMe. -
Se cóastayes deE'íadgs'ssi-v.da |
la humedad y,el frío se egrieten las manos y cara. Unko preventi 
vo tielosMsabaflonss. Usense siempre «nliro*
Exigid la» marca NoSl, no dejaros sorprender por peores polvos
Ageiiíe în España: Joaquín Fauj calle Majlbfcá, 184.
'̂“ p u S 'd e  venta -n Málaga: E, p z a ,  Caf?arens,
1 Pelápz, Bermúdez, Félix Pérez, Francisco Morel!, Riveroy en 
¿ á a s laVbuenas fárfeBCtás, Droguerías T
n^renatadó bajo garantía ciehtifica en cada bóte!! Recomenda |  Esta acreditada i ; ^ ;# c tu a  tbfiá ctas^de Inttaladr^es y ope
SIN RIVAl Pa r a  c u r a r  l á  ÉSCÓCÉDüRA d e  LOS'NlfiQá • ívraSdIras orfgiSSraTp'lr^^^>'l^^^ objeto, d s' crii«ete ejw* l í  P“ te ta
■ ■ ■ ' tlAJ oUMs ' ' ■ ■ i cristalería .fié'Boía'emia, .tales cómo Mip^^^antaílás, piños, ! ,«cs!tí£ac‘*or y próí^dudón, * |
Delicioso para después del baño. El polvo iVoeZ evita éP® .con - | á® eiupaats y oríficffi poi
V a1 ?n « pffri me -1 ¿ .g' mincár Myisnaras «emUa ia.r|̂ nf!̂ ,áá fie seis pesetas ey slirtamB. _ i
adelante.- *.. ‘  ̂ |
Grandes exlstencfss sn toda cíase de lámparas, sobrpsiieadq 1|8,í pMtWrgié .^ y  |
especiales Tántalo, Wolfram, Pulgara, Osram Philips, cón I8s| t®^cr©is , ^  , ,  *
d»|p^e cotisígue un 7»  per 100 déecommñpn el oonsnmo  ̂ |  t i  birafa sstr|cclóffi;fié:;^e-¡ 
Tfttoíibsén-y esü désso d© cojficédéiT tódi® fetos® faciliuHG®  ̂ y s!É j ppr̂ ^•>■--- •--«----■— ■■ * I
,| Mata nervio Orisníal d_e B!an»
MÓDICO J HONORARIÔ
i?^s*a siBiía,siC-io% 
En los periódicos 
con gran economía 
pídanse piemos y tarifas 
gratis á
SOCIEDAD ANUNCIADORA
Calle del Carmen, 18,1.“
CAFE NERVM ) ■"MEDICBÉfí
d©l ^oetojb asOSAJCiBS -jSrarcai 
rispa máS'inolétislVo di niña activo para los*vrn*wi ■•«lAM w HAucac civilVU ecScl
.aqueéasj vahídos, epilepsia y demás nervioso» del
tómugQy^prhígv^do y Ins dp la Inlar cía en generhl, se^^^n'^ infóli 
blemennt^ Buenas boticas ó 3 y 5 pesetas caja.—Sc=*ré®íti» P®r
correo partes. ,
La cOrresponfiencia, Carretas, 39, MíySrM Ea Métega, íarn» 
da de A. Prolongo, ^
I í *llill/lwll« «5Muoowt/ WGv-vn cu<5f llHtCF --
pifctlco. VBiiíSos Insteiacioniaa de timbres en elquiler mens«uí
' : l ,  M óñiíá Í
de 7 á I, se liquidan ías exlatendás.de pastev 
íés del día anterior á 5 céntimos unp ' ^
^l^i^credtad'opan'deaaéitepVra desayunos.
R08«Pan.......  ■ j
24 .-L A  ALMERIENSE,-M íI«ga
ct'j.paru'quitar ®! dolor de mae- 
Isa i* cinco afSmiíeví, S p$%etas * S e ' ree iken  ssgmédae
s iá r to É te  toaa.lM  f t o s t e
■SflafataSa ‘f-fiaras ínservioiss'^hóehts ppr[»í*s cu a tro  ae la  vna~
ifertnos, ídZ'feénvaíesiente» yMP» ios
‘ ALAMOS-39
A todos lof éR m C todo  dá&iSes si 
VINO DB BAYAM) l«s fihrá con s^ r id sd  Iír PUERZA y la SALUBt 
Depfisito toilas fármasiis.—COLLIN y Futís»
\d rugada .
tEGUgü
_______ g p »  m
El móe poderoso de toe
R ola j  '
Oépósito en toaasí
i.«asa spo a s  i s  vida*dos toa deparative»
Yoduro d©
Tipografía de EL POPULAR
I
